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A C T U A L I D A D E S 
BELEN Y GEORGETOWN. RACIONALISTAS INTRAN-
SIGENTES Y PROTESTANTES TOLERANTES. 
WILSON Y SAGARO 
Celebraron a q u í los j e s u í t a s una 
erran fiesta con mot ivo del centenario 
¿e la r e s t a u r a c i ó n de su orden, y al-
e-unos racionalistas se creyeron en el 
deber de protestar haciendo una cam-
paña an t i c a tó l i c a que e m p e z ó con ame-
nazas contra los frai les y c u l m i n ó en 
el divorcio, que aun se e s t á discutiendo 
en la C á m a r a de Representantes. 
E n cambio celebraron los j e s u í t a s 
de los Estados Unidos el centenario de 
la au to r i zac ión concedida p o r el Con-
greso a su Unive r s idad de Georgetown 
para conferir grados a c a d é m i c o s , y a l l í 
nadie se escanda l i zó , n i menos se c r e y ó 
obligado a poner el g r i t o en el cielo 
por aquella manif iesta "vitalidad de l a 
Compañía de Jesiis. 
Y eso que en ios Estados Unidos la 
gran m a y o r í a de los legisladores y l a 
casi to ta l idad de los gobernantes es 
protestante. 
Y cuenta que l a g r a n Unive r s idad de 
Georgetown ha prosperado t an to en po-
der de ios j e s u í t a s , que, como nos de-
cía el cable recientemente, sus edificios 
valen m á s de cinco mil lones de pesos 
y cuenta con tres m i l a lumnos y t ie-
ne una facu l tad de medicina y o t ra 
de leyes y o t r a de ciencias y o t r a de 
f i losof ía y o t ra de t eo log ía y una es 
cuela denta l y o t ra prepara tor ia . 
S in contar con su observatorio as-
t r o n ó m i c o , que es uno de los mejores 
del mundo. 
Pues al l í , a aquella Un ive r s idad de 
los j e s u í t a s , f u é mis ter W i i s o n a reci-
b i r las insignias de doctor en der^" 
cho, ad honorem causa, s in que los sec-
tar ios se escandalizasen como se escan-
dal izaron a q u í por el mero hecho de 
haber asistido el genez'al Menocal y 
algunos secretarios del despacho a las 
fiestas de B e l é n . 
B i e n es verdad que esos americanos 
que gobiernan l a G r a n R e p ú b l i c a son 
unos pigmeos y unos ignorantes a l lado 
de los que a q u í v i e ron el pe l igro que 
l a popu l a r i dad de los j e s u í t a s pud ie ra 
t raer para la c iv i l i zac ión y l a l i be r t ad , 
y po r eso se apresuraron a p roc lamar 
su odio a l clero y a l m a t r i m o n i o i n d i -
soluble. 
TA DE A G R I C U L T U R A 
En la semana pasada se ha sostenido al 
> la temperatura, sintiéndose bastante 
calor en toda la República; en la qu-3 aun 
cuando se han formado turbonadas en va-
rios días, solo han caído pocas lluvias, en 
cantidad moderada, habiendo mxichos l u -
gares en que no llovió, por lo que hace 
ya falta el agua en determinadas locali-
dades. En la zoha de Hdlguín ocurre que 
ha bajado notaolemente el nivel de los 
ríos. 
La nebulosidad fué algo escasa en la 
semana, en la que predominaron los vien-
tos del primero y segundo cuadrantes, 
generalmente de poca fuerza; solo al des-
fogar algunas turbonadas tuvieron la i n -
tensidad de frescos; y hubo pocos true-
nos. En resúiuen, salvo la temperatura, 
que es próximamente la propia de ia es-
tación, son algo anormales las demás 
condiciones del tiempo. 
En la semana han terminado la zafra 
ocho ingenios, siendo 23 los que conti-
núan moliendo, todos ellos en buena mar-
cha, aunque a algunos, como el Adela d f 
Remedios, le escasearon los braceros, 
que prefieren dedicarse a la escogida de 
tabaco, permaneciendo en las poblaciones 
a la sombra, a ocuparse en los trabajos 
del campo en los ingenios. E l Morón da 
Camagüey, ha conseguido ú l t imamente 
que le trabajen con constancia los braceros 
por haber aumentado de 45 a 50 centavos 
el corte, y de 80 a 90 el acarreo de cada 
100 arrobas de caña. A la terminación 
de la semana hay elaboradas 2.321.200 
toneladas de azúcar , contr^ 2.154.701 en 
igual fecha del año pasado^ en que mo-
lían 26 ingenios, y 1.722.152 en 15 de Ju-
nio de 1912, en que estaban moliendo 
igual número de ellos. E l Morón molió 
en la semana 855.016 arrobas de caña, 
que le produjeron 7.055 sacos de azúcar , 
esperando terminar su zafra con 200.000 
a mediado de Julio: en este central se 
tiene que dar candela a algunos cañave-
rales para facilitar el corte de la caña, por 
ho hallarse en buenas condiciones para 
efectuarlo. E l Delicias de Puerto Padre 
tiene envasados 400.075 sacos de azúcar 
de primera, y el Presten de Ñipe, 300.000. 
El estado de los campos de caña es bue-
no generalmente, y se considera normal 
su desarrollo, haciéndoles las limpiezas y 
aporques necesarios; pero en algunos l u -
gares, entre los que se cuenta la zona del 
N. O, de la provincia de Santa Clara le 
hacen falta lluvias, tanto para el creci-
miento de la planta como para continuar 
las siembras ele ella en los terrenos que 
están preparados al efecto, en espera de 
que la tierra tenga la humedad necesaria 
Para efectuarlas: durante la semana se 
nicieron algunas en varios lugares, y se 
continúa preparando terreno para las de 
medio tiempo y las defrío. Hasta el pre-
sente van siendo favorables a la planta las 
condiciones del tiempo; pues las alterna-
tivas de lluvias y algunos días de seca, 
Y par que proporcionan a la t ierra humer 
oad conveniente, permiten realizar los 
-ñápeos y demás trabajos de cultivo. 
Aunque en la provincia de Pinar del 
Río es tán trabajando muchas escogidas 
del tabaco, jomo hay poca animación en 
ias transacciones de la rama, no pasando 
de medianos los precios de las ventas que 
de ella se han hecho, no se hace esa ope-
rar ión con la animación que en otros 
años, por lo que es poco satisfactoria la 
situación económica de la generalidad de 
la clase proletaria ydel pequeño comercio, 
a causa del relativamente escaso movi-
miento que produce ese principal elemen-
to de la riqueza agrícola e industrial de 
esa región de Vuelta Abajo; no obstante, 
que en alguno que otro lugar de ella, co-
mo ocurre en el té rmino de Bahía Honda, 
en el que se ha establecido una escogida, 
es bastante m á s abundante la cosecha dé 
este año que 1» del anterior. En la zona 
de Manicaragua se es tá vendiendo la hb-" 
ja de 10 a 12 pesos el quintal, con la cir-
cunstancia agravante de que los compra-
dores le rechazan a los vegueros m á s de 
la mitad de ella, por sus malas condicio-
nes. En la parte oriental del t é rmino de 
Remedios no pasan los precios de 6 a 10 
pesos el quintal, habiendo un comprador 
de una casa alemana que paga de 5 a 8 
por la rama, sin atender a la clase de ella, 
esto hace, como se ha expresado en revis-
tas anteriores, que la mayor ía de los ve-
gueros que han obtenido cosechas de al-
guna importancia, estén escogiéndolas por 
su cuenta. En la zona de Mayar í presentan 
buen aspecto las cosechas, a ú n cuando le 
faltaron lluvias onortunas. 
La producción de los frutos menores, es 
de buena a regular en lá generalidad de la 
República, con las excepciones de ser 
abundante en alguno que otro lugar, en-
tre los que f igura la zona del N . O, de la 
provincia de Santa Clara, sobre todo los 
boniatos, que se venden a 15 centavos la 
arroba; y por el contrario en la zona de 
Holguín, en donde, aunque se obtienen 
frutos del país , empiezan a escasear y a 
causa de la seca que reina en esa región; 
y e s t án escasos también en Manicaragua. 
La cosecha del maíz promete buen resul-
tado en general, recoleclándose ya alguno 
del tierno. Las plantas cítr icas se hallan 
generalmente en buenas condiciones; y 
de ellas va desapareciendo la plaga de 
gorgojos que las había invadido en el té r -
mino de Bahía Honda. Siguen expor tán-
dose piñas para los Estados Unidos; y por 
el puerto de Baracoa se han embarcado 
para ellos durante el njtes de Mayo, cien-
to sesenta y cuatro mi l cocos y 185.000 ra 
cimos de guineos, cuyo importe es de unos 
82.734 pesos. En la semana se han hecho 
algunas siembras de diversos frutos en 
distintos lugares; y se prepararon terre-
nos para continuarlas. 
Exceptuando la zona de Holguín, en la 
que escasean tanto el pasto como las 
aguadas, por lo que no es satisfactorio 
en algunas fincas de ella, es bueno el esta-
do del ganado, particularmente el vacuno; 
y por Manicaragua, en donde también es-
casean las aguadas; son buenas en general 
las condiciones de los potreros, as í como 
el estado sanitario de todos los animales. 
de Í V i e s t a de la Flor en Barcelona.—Se ñori tas vendedoras de flores en el Paseo 
En la edición de maña-
na, domingo, publicare-
mos el discurso pronun-
ciado por el insigne ora-
dor 8r. Vázquez Mella 
en el Parlamento Espa-
ñol, con motivo del de-
bate sobre Marruecos. 
La propia 
Edición Extraordinaria 
contendrá profusión de 
trabajos literarias y no-
tables informaciones ar-
tísticas, acompañadas de 
una gran cantidad de 
grabados. Nuestras edi-
ciones dominicales han 
obtenido extraordinaria 
aceptación, y en justa 
correspondencia las pro-
curamos dotar de la ma-
yor amenidad e interés. 
N o t i e n e f o n d o s 
En la jefatura de la Policía Secreta, 
denunció ayer Alejandro Adler, encarga-
do de la posada "Venus," de Monserrate 
151, que Enrique Tolosa, de Samá núme-
ro 34, en Marianao, le hizo efectivo un 
cheque por valor de tres centenes, infor-
mándose en el Banco Español , que Tolo-
sa no tiene allí fondos depositados. 
P r e n d a s h u r t a d a s 
E l señor Primit ivo Sierra Gómez, ve-
cino de Teniente Rey número 67, denun-
ció en la Secreta que en la m a ñ a n a de 
ayer le han sust ra ído de su domicilio d i -
ferentes prendas valuadas en la canti-
dad de doscientos pesos en oro y varios 
objetos de escaso valor. 
Ignora quién sea el autor. 
Wmám 
E L SUFRAGISMO E N ACCION 
Una de las sufragistas inglesas luchaiido a brazo partido con los policías para conseguir escalar la verja del palacio 
de Buckingham en donde viven los reyes de Inglaterra.—De izquierda a derecha: la señora Claiborne y la señori ta Linda 
Boruston que recorren a caballo las calles de Boston anunciando un m i t i n sufragista. 
A N E 
Tenemos los habitantes de Cuba fama 
de ser malos o medianos artistas, y la 
verdad es que, salvo en la política menu-
da en la que somos artistas consumados, 
no tenemos por qué molestarnos por esa 
fama, ya que nos la hemos ganado y nos 
la estamos ganando todos los días en 
buena l id . 
Las ciudades del interior .—Espléndido edificio, propiedad del doctor Rodolfo 
Socar rás , en cuyos bajos es tá instalado la sucursal del Banco Español . 
cía. 
IOS ASBERTISTAS 
E) señor Marcelino Díaz de Villegas nos 
ha entregado la siguiente carta para su 
reproducción: 
"DON MARCELINO D I A Z DE V I L L E -
GAS 
Presidente del Partido Liberal Nacional 
H A B A N A 
Señor : 
En la Asamblea verifacada en la no-
che del día de aye r,por el Partido L i -
beral Nacional de este Término, de mi 
presidencia, entre otros acuerdos, se adop-
tó el de comunicar a usted, literalmente, 
el segundo particular de un moción que 
fué aprobada; y el cual dice: 
"Que siendo del dominio público que 
en los Centros superiores, por algunos 
mal intencionados, se ha manifestado 
que los liberales nacionales de este tér -
mino se encuentran completamente desor-
ganizados, cuando es lo cierto, que hoy, 
m á s que nunca, nos encontramos verda-
deramente unidos y en completa armo-
nía ; proponemos: se dir i ja una comuni-
cación al señor Marcelino Díaz de Vil le-
gas, actual jefe político, haciéndole pre-
sente lo que queda consignado y que ello 
se haga saber a los centros oficiales a 
los fines consiguientes." 
Igualmente, yco n motivo de que el 
periódico local " E l Vigilante," con fines 
perversos, ha publicado que los Liberales 
Nacionales de és ta conspiraban, se acor-
dó por medio de una hoja suelta desmen-
t i r tal escrito calumnioso, de cuya hoja 
remi t i ré a usted unejemplar. 
Pe rmí t a se significarle que la Conven-
ción de mi presidencia, se encuentra com-
pletamente organizada y que se ha in i -
ciado una propaganda en favor de nues-
t ra colectividad. 
Todo cuanto tengo el honor de comu-
nicar a usted, rogándole, si fuere posi-
ble, que la prensa toda de esa capital die-
re cuenta del contenido de este escrito 
por estimar que ello sería muy conve-
niente. 
Guanajay, Junio 16 de 1914. 
Muy respetuosamente, 
(F) Manuel Parras, 
Secretario. 
(F) Rafael Orta, 
Presidente. 
E Cen n o 
L A S ITUACION DE L A I N D U S T R I A 
T A B A C A L E R A CUBANA. — P R O -
YECTO QUE SERIA P L A U S I B L E , 
PERO E N OCASION MAS PROPICIA. 
— H A Y QUE PROPENDER A L M E -
JORAMIENTO DE ESA I N D U S T R I A . 
El señor Miguel Angel Campa, Encar-
gado de Negocios ad-interim de esta Re-
pública en Londi'es, remit ió hace poco a 
la Secretar ía de Estado una nota en la 
que, después de hacer consideraciones so-
bre el origen de fumar tabaco y de la im-
portancia que ha adquirido ese gusto, re-
comienda la conveniencia de que Cuba to-
me parte muy activa para solemnizar de 
una manera digna el centenario de la con-
sagración, por la costumbre, del tabaco, 
ya que esa fué la fuente inicial de nuestra 
riqueza presente y que, a despecho de gro-
seras sustituciones, aun gozamos del p r i -
vilegio tradicional del tabaco m á s fino del 
mando. 
La Secre tar ía de Estado dió traslado de 
esa nota a la Uñón de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros, y esta importante cor-
poración, sin dejar de apoyar la idea, con-
sidera que la situación actual de nuestra 
industria no permite por ahora organizar 
esa fiesta conmemorativa, lo cual debe de-
jarse para ocasión máo propicia, en una 
futura exposición o museo permanente del 
tabaco. 
Lamentable es que la industria del ta-
baco venga atravesando una situación crí-
tica y que no obstante saberse esto y de 
los remedios que se han propuesto por me-
jorarla, nada se haya realizado, encon-
t rándose en condiciones de nc poder co-
rresponder a una ide? tan importante co-
mo la expresada. 
Veremos si al f in se hace algo por esa 
industria 
Dados los grandes esplendores que 
aquí desplega la madre naturaleza pare-
cía natural que supiésemos inspirar en 
ellos todas nuestras obras para recreo y 
encanto de nuestra vida; y, sin embargo, 
lejos de uti l izar esos dones parece que 
nos hemos propuesto anularlos y des-
truirlos con un tesón digno de A t i l a . 
Hace quince o veinte años la ciudad do 
la Habana ofrecía, por donde quiera que 
se la mirase, panoramas encantadores. 
Nada tenían sus edificios de monumenta-
les, y, no obstante, vista la ciudad desde 
!a bah ía o desde alta mar presentaba un 
conjunto realmente mágico. La fama de 
esta hermosura corría por el orbe y en 
todas partes las estampas y los cuadros 
panorámicos de la Habana eran contem-
plados con ojos de asombro. Parecía , en 
verdad, la ciudad del ensueño surgiendo 
blanca, alegre, diáfana, aé rea sobre este 
mar siempre azul. 
Pero desde hace pocos años a la fecha 
aquella celeste visión ha ido desapare-
ciendo. Empezó la "Habana Central" le-
vantando una inmensa tumba faraónica, 
negra y sombría, ante la hermosa alame-
da de Paula; se alzaron, después frente 
al mismo paseo otros dos sarcófagos g i -
gantescos, Iísoü y rasos, pintados de al-
mazar rón , que acabaron de tapar todo 
aquel frente de la ciudad. Rivalizando en 
fealdad con dichas construcciones ahí te-
nemos la estación de los vapores de Re-
gla, en la plaza de Luz, y a l f i n , para co-
ronar la obra, se acaba de edificar en 
el muelle de San Francisco el enorme ca-
serón de la Aduana que es un verdade-
ro crimen estético. 
Entre todas esas desgraciadas construc-
ciones han cerrado todo el frente a la 
bahía el cual presenta ahora el aspecto 
de una población asiát ica. Lejos de ofre-
cer él atractivo y la a legr ía de an taño 
ahora la capital de Cuba inspira horror al 
que llega. Los touristas al contemplar 
la b á r b a r a enormidad de sus construc-
ciones se t e n t a r á n la ropa antes de ba-
jar a t ierra. 
Aún después de estos adefesios arqui-
tectónicos nos quedaba la hermosura pa-
norámica de la entrada del puerto; mas 
también esa hermosura es t á llamada a 
desaparecer dentro de poco. Según pa-
rece se va a construir un puente colosal 
que acabará de ensombrecernos y asfi-
xiamos con su masa sombría . Entonces 
tendremos que correr hacia la esplana-
da de la Punta o hacia el Malecón pars» 
asomar las narices y los ojos en deman-
da de aires puros y de horizontes dila-
tados, pero aún allí no1 podremos cantar 
Victoria, pues al paso que van las cosas 
no de ja rá de presentarse el mejor día una 
empresa poderosa que pida los terrenos 
de la Punta para construir allí un mata-
dero o los arrecifes de San Lázaro para 
la construcción de un ferrocarri l eleva-
do o una fábrica de salazones. No hay 
temeridad alguna al consignar este pro-
nóstico en vista de que las enormidades 
pasadas nos autorizan para creer en las 
enormidades del porvenir. 
Y ahora, naturalmente, el hombre da 
negocios nos d i rá : todas esas, fabricacio-
nes que calificáis de adefesios son obras 
de utilidad pública y antes que a las re-
clamaciones de la es té t ica se debe de 
atender a las exigencias materiales da 
la vida. 
Acepta r íamos la observación sin asomo 
de réplica si no estuviésemos plenamente 
convencidos de que bien pudo no estay 
reñida la estét ica con la uti l idad públi-
ca en las obras que hemos señalado. En 
otros pueblos cuando se t rata de cons-
trucciones úti les nunca se prescinde do 
la belleza porque la belleza es también 
una gran utilidad. 
En Europa, por ejemplo, las estaciones 
de los ferrocarriles son, en su gran ma-
yoría, obras realmente monumentales. 
Aquí se nos viene naturalmente a la plu-
ma una mención honorífica para nues-
tra Estación Terminal. En cuanto a 
muelles pitaremos solamente el de Bar-
celona, la ciudad modelo. Este muelle 
construido a lo largo del paseo de Colón 
es de tan grande amplitud que caben en 
él las mercancías de todo un reino; es de 
tan gran comodidad para el tráfico mar í -
timo como lo pueden ser los primeros mue-
lles del mundo, y, a pesar de todas estag 
conveniencias utili tarias, dicho muelle es 
una espléndida obra de arte que lejos de 
perjudicar la vistosidad de la población 
es acaso uno de sus principales orna-
mentos. 
;. Por qué en la Habana no se ha pro-
cedido de igual modo en la construcción 
de sus muelles? Pue<>.... i quién sabe, 
s e ñ o r ! . . . La averiguación del por qué de 
tales anomalías no puede estar al alcan-
ce de plumas tan Cándidas e inocentonas 
como la nuestra. 
M . A L V A R E Z MARRON. 
ABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
El Sr. Dato y los espa-
ñoles de Mélico 
Madrid 20. 
El señor Dato ha informado a los pe-
riodistas que ha dictado importantes re-
soluciones en favor de los españoles de 
Méjico. 
No habrá crisis 
Madrid 20. 
Terminantemente ha sido declarado que 
no habrá crisis «l inisterial por ahora, des-
pués del triunfo del Jefe de! Gobierne ob-
tenido en el Congreso. 
De veraneo 
Madrid 20. 
Ya se ha anunciado que don Antonio 
Maura se di r ig i rá de un día a otro a 




lv gobierne se propone apoyar de una 
manera efectiva la magna Exposición I n -
ternación?! que prepara la capital bar-
celonesa. 
Cierte de legislatura 
Madrid 20. 
Terminado el debate sobre la cuestión 
de Marruecos carecerán de in terés las 
sesiones y comenzará el desfile de diputa-
dos. 
Siguen los comentarios 
Madrid 20. 
La prensa de toda E s p a ñ a continua ha-
ciendo comentarios sobre la definitiva rup-
tura de los señores Dato y Maura. 
E l Block de 
¡as Derechas 
Madrid 20. 
El programa político que desarrolló el 
señor Vázquez Mella es otro de los te-
mas que han apasionado a los grandes 
diarios. 
A la cárcel 
El vigilante 250, condujo a la cuarta 
estación al moreno Eulalio Vélez y Cal-
derín, de San Nicolás 295, al que a r res tó 
ayer en la Plaza del Vapor, por estar 
reclamado por la Sala Tercero de lo Cr i -
minal de la Audiencia de la Habana, en 
causa por rapto. 
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A C O T A C I O N E S 
C u a d r o d e c o s t u m b r e s 
S Quedamos en que esto marcha. L a c i -
viiizaciÓD lo i n i m d a todo. A veces, el 
t r a n s e ú n t e ingenuo o desacordado—ge-
neralmente, joven amable que en sns 
t iernos a ñ o s d i r ige sus pasos a l templo 
de M i n e r v a— s e mete en determinadas 
calles, y oye un silbo de lechuza ten-
í a o o r a : 
— i C h i s t ! . . . 
E l t r a n s e ú n t e se detiene; y antes 
de que pueda apercibirse de l a real i -
dad, descubre que por arte de encan-
famiento le han puesto entre las ma-
nos una tar je ta que d ice : 
' : Fu l ana de T a l .—C a l l e de tantos. 
— N ú m e r o cuantos ." 
Debajo, hay una no t i t a 
Empu je la puerta ." ' 
Otras veces, el t r a n s e ú n t e ingenuo 
ve u n cartel . Se para a leerlo. L e e : 
£ 'Se a lqui lan habitaciones." E n t r a 
por curiosidad, porque quiere buscar 
cuarto, o porque le dé l a gana, y no 
lialla. nada vacío . E l car tel era xm 
anuncio. L o que al l í se alquilaba no 
era una h a b i t a c i ó n . . . 
A ñ a d a m o s al cuadro otros detal'les. 
Se oye u n t imbre . E n la calle hay una 
casa que acaba de convertirse en u n 
teatro. A la puer ta hay unos mozos 
que dicen en voz queda a los que pa-
san 
— i Q u é tanda la segunda, caballe-
ros. . . ! 
A.sí v iv imos hasta hoy, Pero este 
cuadro de costumbres ha comenzado 
a l l amar la a t enc ión de algunos sena-
dores. E l señor Liaza y A r t o l a se es-
canda l i zó con él. Le parece que todo 
esto s ignif ica demasiada l ibe r t ad . Ade-
m á s , ha reparado que desde que v i v i -
mos tan a las anchas, que en las ca-
sas de Salud se m u l t i p l i c a n los >?n 
fermos. y en los hospitales " n o se aca-
ba nunca. " Tenemos una plaga t r o p i -
cal. E l exceso de l ibe r t ad nos ataca a 
l a méduda . Y el e j é r c i t o de los que 
caen en la plaga, cada d í a es m á s te-
r r i b l e . Actualmente , causa miedo. Las 
autoridades sanitarias, que t ienen l a 
m i s i ó n de cu idar de l a saind y de l a 
higiene, pueden estar satisfechas: 
|üua3naente ,—se han centuplicado las 
enfermedades y son m u c h í s i m o s loa 
casos que iles pe rmi t en demostrar su 
ac t iv idad . 
E l s e ñ o r Maza y A r t o l a ha presen-
tado en el Senado u n proyecto de ley 
pa ra a ta jar la i n v a s i ó n de l a peste ro-
j a . Las medidas que propone son ra" 
dicales. Se parecen a las que propone e l 
s e ñ o r Berenguer pa ra cor ta r e l abuso 
deí. r e v ó l v e r . Se dice que a grandes 
males, grandes remedios, y este m a l 
de la p r o s t i t u c i ó n ha enraigado t a n t o 
en l a c iudad y se ha extendido de t a l 
manera, que todos los remedios que se 
le ap l iquen r e s u l t a r á n p a ñ o s calientes, 
si no son duros y e n é r g i c o s , s i no h a y 
verdadero p r o p ó s i t o de hacer algo, y 
s i no se apl ica l a l ey con verdadera 
tenacidad y s in distingos. P o d r á arz.-
so discutirse aflguno de loe a r t í c u l o s 
de l proyecto de l ey del s e ñ o r M a m y 
A r t o l a ; pero no puede negarse que é l 
proyecto es necesario y que urge S'J 
a p r o b a c i ó n . 
Porque las costumbres de este coa<-
dro que se ve a d i a r i o en las calles de 
l a Habana, ya no pueden ser peores. 
D U L C E R I A M O D E L O 
B A N 
OBISPO, No. 89. 
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L I C O R D E B E R R O 
A base de v i n o generoso r j u g o p u -
r o de ber ro , que es l o m e j o r para ca-
t a r ros y pulmones. D e p ó s i t o : A n g e l 
F e r n á n d e z , Sol 1 5 ^ . 
S i V d . q u i e r e t e n e r s u r o p a l i m p i a , u s e 
D E V E N T A en BODEGAS a 20 cts. L I T R O . 
D e p ó s i t o : L O N J A S 4 1 . - T e l . A - 8 9 9 5 . 
c. 2667 , 7-16 
N I U N A M I A B R A M A S 
A . 2 9 8 2 • ^ U L r t i M^L Papa hieio 
X J n t c G F i l t r o ( A . P r u e b a d e G é r m e n e S 
G P é d r o a r i a S y C ? S . e n C T f c R e y n ? 2 G 
Jn.-l 
a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
¡¡ARRIBA VILLA!! 
Los delegados mejicanos ante la confe-
rencia de la paz han acusado a Pancho 
y i l l a y a su gente de haber llevado a c-o. 
bo el fusilamiento de veinticinco carran-
cistas, empleados de la cárcel de Ciudad 
Juárez , y de haber encarcelado a mucha»* 
mujeres. 
Esta mieva hazaña es otro tí tulo m á s 
que agregar a los muchos que obstenta el 
ínclito caudillo para aspirar al sillón pre-
sidencial y ejecutoria dignísima que au-
m e n t a r á de modo considerable el número 
de admiradores que cuenta. 
Algunos tontos censurarán este acto 
de valor llevado a cabo con su acostum-
brada hravara por el héroe de Chihuahua 
y Torreón; pero es que son Incapaces de 
comprender toda la alteza de miras que 
encierra este genio de la guerra, más 
grande y m á s sublimé que el inmoital 
A t i l a , pues si éste no dejaba hierba en pie, 
Vi l l a impide que nazca criatura humana 
allí donde se aposa, y esto siempre es de 
m á s mér i to que secar miserables hierbe-
zuelas. 
Si fuese poeta le dedicaría un canto 
épico a este ejemplar sin segundo, glorio-
so producto de una revolución y brillante 
en bruto descubierto por Mr . Wilson. A 
todo el mundo se le hubiese ocurrido abrir 
las puertas de las cárceles de Ciudad 
J u á r e z para poner en libertad a los pobre-
citos criminales que allí estaban injusta-
mente recluidos. A Vi l la , supina intel i -
gencia nunca igualada, se le ocurrió fusi-
lar a los guardianes y de este modo se 
ahorraba todo ese laborioso expedienteo 
que hace imposible la administración ge-
neral en nuestras repúblicas. 
Me ex t raña , me admira, que aun haya 
quien discuta a este hombre generoso y 
altivo, inteligente y bueno, la suprema 
ge ra rqu ía del ejército constitucional y su 
derecho a quitar y poner a voluntad. Hom-
bres de esta índole no se pagan con dine-
ro, y ahí e s t á el gobierno de Wilson, gen-
te prác t ica y conocedora de los mér i tos 
verdaderos, que desde un principio des-
cubrieron en Vi l la el "gallo" que ellos 
necesitaban para ganar i a pelea. 
Después de todo ¿quién es Carranza 
para oponerse al capricho de Vil la , n i qué 
t í tulos puede ostentar? Así lo entienden 
en Washington y por eso se han quitado 
la másca ra según comentamos ayer en 
nuestro sección "Acotaciones.' * 
Tienen razón los que comparan a Vi l la 
con Fernández Silvestre, desventajosa-
mente jes natural! para este úl t imo. 
Aprovechando la amistad que me une con 
el general español que combate en Ma-
rruecos, voy a escribirle diciéndole que 
aprenda del perínclito Vi l la , para que si-
ga sus procedimientos, único modo de ha-
cer popular en España la guerra de Ma-
rruecos, según las claras inteligencias dr? 
algunos de los que aquí nos gastamos y 
según el criterio de los hombres de buen 
corazón que cofadenan a Silvestre y aplau-
den a Villa-
Hasta ahora no me había dalo cuenta 
de la influencia perturbadora del clima tó -
rrido sobre los cerebros débiles. 
G. del R. 
Notes personales i 
DON VICENTE COA LiIXDRl A 
En el vapor "Reina María Cristina'!,» 
sale hoy para España nuestro buen ami-
go don "Vicente Coa Lloria, profesor de 
violto y plano del Colegio do Belén. 
Acompaña al señor Llor ia su señox^a. 
madre. 
Les deseamos una feliz travesía. 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro, piar-
l a y objetos de va lor . 
L a « a s a de m á s g a r a n t í a y l a qne 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
L A E E G E N T B , Neptxmo y A m i a , 
t a d . T e l é f o n o A 4376 
S E Ñ O R I T A : 
E L P E R F U M E D E t A 
M e r c e d 
A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . S5 
¿De y&U en Perfumería», Sederías y Farmacias 
Muchas gracias a las señori tas Pallí , 
virtuosas educadoras amiguitas mías , por 
su invitación para la fiesta de termina-
ción de curso de su excelente Colegio 
"Hogar y Patria. 
Y mis felicitaciones sinceras crucen el 
Caribe y el Atlántico, salven la Cordille-
ra do los Andrés y vayan a resonar en 
los oídos de la admirable publicista, de 
la v i r i l y patriota oradora que se llama 
Eva Canel; actualmente en peregr inación 
de li teratura y arte por las repúblicas del 
Sur. La prensa de Colombia ha rendido 
unánime homenaje de admiración a la in -
cansable asturiana; de sus Conferencias 
hablan con encomio los mejores periódi-
cos de BogoH, Cai*tagena y Barranquilla. 
Y el alma española palpitante en sus fra-
ses y animadora de su corazón, resurge 
allí, en la ex-colonia, con-todos los en-
cantos de la tradición y toda la grandeza 
de su vida de muchos siglos. 
Así se labora por la raza; así, y no con 
insultos, inocentes por lo estériles, sé de-
tiene la obra de penetración y dominio de 
otro pueblo sobre los retoños, aún débi-
les, del tronco hispano. 
* 
. .. * « 
Y « propósito. Nuestro Ministro en Chi-
le ha dado cuenta al Gobierno de su la-
bor contrarrestando la eequivocada de 
cierta prensa de aquel progresista pa ís . 
C i ü t i v s e d o en e! hogar 
Quien no la corrió de soltero, de casa-
do lo hace. Sólo un recurso tiene la mu-
jer contra el despego de su esposo: ha-
cerle la vida agradable en el hogar, pro-
curarle atractivos, hacerle amable la exis-
tencia y a esa finalidad j a m á s llega la 
mujer his tér ica, que irascible, mortifican-
te, celosa y de mal carác te r por todo pro-
voca discusiones, quejas y lamentos. 
El esposo huye del hogar, busca teaaK 
quilidad fuera de casa y no será amantr 
y cariñoso como en los primeros meses 
de la boda, si la esposa no se modifica, 
tomando el elíxir antinei-vioso del doctor 
Vernezobre, que se expende en su depó-
sito el crisol neptuno esquina a manrique 
y en todos laT'boticip^ ^^^^P^^^ 
deprimiento al nuestro con la afirmación 
de que la Ley Platt, ahora Apéndice Cons-
titucional, representa la esclavitud nues-
t ra y la , codicia y mala fe del Gobierno 
americano; cuando precisamente es lo 
contrar ió , la salvaguardia de nuestra in-
dependencia frente a posibles abusos de 
Europa, y la g a r a n t í a de nuestra civiliza-
ción y relativa libertad. 
Nadie ha protestado m á s que yo, de 
que no hayamos exigido que se legislase 
solemnemente para determinar casos y 
motivos de intervención, y alcance y for-
ma de ella, a f i n de que, conociendo per-
fectamente nuestros derechos y obligacio-
nes, no fuera un cambio de administración 
en lis Estado Unidos motivo de humilla-
ciones para nosotros, n i dieran lugar 
nuestras imprudencias a determinaciones 
graves, Pero nadie como yo ha bendecido 
la intención de esa ley, ni con m á s calor 
señalado los bienes que ha producido. 
Protectorista fu i , cuando aspiraba a la 
República por pacto con E s p a ñ a ; pro-
cectorista con los Estados Unidos mori ré . 
Suiza y Bélgica son m á s libres y gran-
des que Cuba, y a Protocolos protectoris-
tas deben la existencia suya como nacio-
nes respetadas y cultas. 
Creo que hasta los españoles mismos de-
ben sentirse respaldados por la Ley 
Platt. Con nuestras impetuosidades co-
munes, con nues^va torpe política, con e] 
hábito de ellos de gobernar y la costum-
bre nuestra de solicicar su apoyo en nues-
tras luchas, y su dinero y su influencia, 
ya hubiéramos tenido m á s de dos Made-
ros y Porfirios, y más de dos Huertas y 
Villas, con confiscaciones, atropellos y 
fusilamientos de españoles, si no fuera 
que la espada de Damocles nos impone la 
paz. 
¿ N o es eso lo que ocurre en Méjico? 
¿Qué hay en nuestra conducta política 
que no haya habido desde la independen-
cia, en Venezuela, Colombia, Nicaragua y 
Guatemala? Déjenos libres Wilson duran-
te un lustro, y ya veremos. 
. N . A R A M B U R U . 
EL ENCANTO acaba de recroir laa nno-
Yaa formas de corsés Bcn Ton. para ta 
moda, actual. Visítese el Departamemo de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
R&n RafaoL 
Telas f rescas 
Los mejores sastres de la Habana, po-
seen los muestrarios de las magníf icas 
telas veraniegas que ha recibido "La Nue-
va Granja," en Teniente Rey esquina a 
San Ignacio. Son telas de verdadera no-
vedad. 
F I J O S G O M O E L S O L 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A , a l tos 
A p a r t a d o 668. Télf . A-266e 
T e l é g r a f o Teodomlro 
I g l e s i a d e S a n t a C l a r a 
El próximo domingo, día 21, de los co-
rrientes, se celebrará la fiesta del Smuxn, 
Corpus Christi. en el orden Blgulente: 
A les í* a. m. misa solemne, con óxposl-
olón del Santísimo Sagramento, en la que 
oficiará el R. P. Fr. J. Antonio Urquiola, 
Religioso Franciscano y predicará el M. 
R. P. Comisario Provincial de la Orden 
Fra.nciscana en esta Isla. 
A las 5 p. ni. procesión y reserva. 
1.a Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio suplican a los fieles la asisten-
cia a esos cultos piadosos. 
Habana, 18 de Junio de 1914. 




Se han dado por terminados los traba-
jos d© reformar que se llevaron a cabo 
en nuestro parque "La Libertad," y para 
cuya obra, fué votado un crédito de dos 
mi l pesos, 
Abora se piensa, con los sobrantes de 
la recolecta de las fiestas de Magro, adqul-
tir álajnos para plantarlos a su alrededor. 
Do duelo. 
Nuestro amigo el ilustrado doctor Enr i -
que Pascual Argiiellcs pasa boy por la 
pena de haber perdido a su hermano el 
señor Antonio Mar ía Pascual Argilelles, 
cuya muerte acaeció en la ciudad de la 
Habana. 
Hacemos llegar hasta el doctor Pascual, 
nuestro pósame m á s sentido. 
Un hogar feliz. 
""Me refiero a l de los esposos Federico 
González y Antonia Martínez, por el na-
cimiento de una hermosa n iña que los ha 
sido portadora de dichas y encantos. 
Una m á s que surge a l i vida corriente. 
¡Ojalá nunca, conozca las tristezas de 
este mundo! 
Reciban lo sesposos González-Martínez, 
nuestra enhorabuena. 
Teresa Ibarra. 
Esta hermosa t r igueñi ta , ha llegado de 
la ciudad de Matanzas, a pasarse una 
larga temporada al lado de sus familiares. 
Hemos tenido el honor de conocer a tan 
distinguida señori ta, gala y orgullo de la 
buena sociedad matancera. 
Reiterárnosle nuestros sinceros afectos 
y cortés saludo de bienvenida. 
En la Granja. 
Se han verificado los exámenes en la 
Granja. Escuela Agrícola de esta vil la . 
Obtuvieron notas de sobresalientes los 
alumnos José Rodríguez y Francisco Ríos; 
y fueron aprobados, en diferentes asigna-
turas, los demás que cursan sus estudios 
en ese centro docente. 
Mejorada. 
Se encuentra bastante mejorada de la 
enfermedad que le ha hecho guardar ca-
ma, la señora Dolores Rnssis de González. 
A l consignar tan grata nueva, hacemos 
slncerísimos votos por su total restable-
cimiento. 
Despodida. 
El miércoles tomó pasaje para Matan-
zas, la amiguita Elvira Hernández , donde 
pasa rá la temporada veraniega. Pronto 
regreso. 
Maledura á una 
m m u r 
CAHKETERA E N M A L ESTADO 
Junio, 16. 
La carretera que une este pueblo con 
la estación del ferrocarril está cada día 
en m á s pésimas condiciones. Por donde 
quiera existe un bache. 
Con el período de las aguas, que se nos 
avecina, si los llamados a velar por los 
intereses públicos, no votan un crédito 
para reparar dicho tramo, pronto nos que-
daremos sin carretera. 
PEDBO AUN A I D 
Pertenece al comercio de este pueblo 
y en muy poco tiempo ha llegado a ad-
quir ir fama de hombre inteligente en ne-
gocios mercantiles. Puedo decir sin temor 
a equivocarme que el señor Arnaid es 
uno de los comerciantes principales de 
esta localidad. Tiene grandes negocios o 
infinidad de fincas y posee una bodega, la 
mejor de este pueblo, con el nombre de 
"La Bilbaína." 
También es corresponsal del Banco 
Nacional de Cuba. 
LEY. 
Hace pocos días que se nresenfA 
antigua casa de Pellón, T é j e n t e ^ a 
la lena de pollos, guineas y p a S 
^o la jaula en el zaguán y le e n S ¿ a ^ 
cente Canto una carta, que sólo decL^ ' 
—Ahí van esas aves para que laV " 
como valedura de los tres ^ r e m f o f ™ 
obtuve^ con los tres billetes e n S s S 
compre en esa afortunada expenduría 
Los citados premios fueron: uno" A* 
m i l , otro de quinientos y el tercero T 
doscientos. ^rceio da 
Gracias de 
]B1 Favs?ecido. 
No puede emprender k iucha 
Para todo en Ig, vida se necesitan ener 
g ías , vigor y fuerza, amplio pecho capa* 
de resistir grandes emociones, fácil f 
alentar en los trances difíciles. Por ^ 
porque su pecho es t á empobrecido por' 
que el asma le asfixia y no puede Acome-
ter esfuerzos de importancia es que al 
asmático es tá considerado como hombre 
mut i l , porque a poco que se empeñe en al 
go, cae desfallecido, agobiado y pesaroso 
vencido por la tos que le ahoga y mata! 
Los asmáticos no cesarán de sufrir la 
terrible enfermedad hasta que tomen 
Sanahqgo, que es la medicina única que 
cura él asma en corto tiempo y la alivia 
a las pocas cucharadas, medicina que se 
prepara siguiendo fórmula de un eminen-
te médico de la facultad dp Berlín, que s í 
expende en todas las boticas y en su do-
pósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique. 
Sanahogo es el mejor medicamento pa-
ra el asma, la alivia a las primeras cu-
charadas, y la cura en breve tiempo. Cen-
tenares de pacientes le agradecen su cu-
ración. 
PARA REGALOS 
NO DEJE DE VISITAB 
E L PARAISO 
San Rafael, 34, 
que tiene un precioso surtido 
de a r t í cu los para obsequio, ju -
guetes y fantasías, baratísimos. 
EL PARAÍSO, San Rafael, 34 
c. 2665 10-16 
CUELLOS "LOOSCARF' 
LA CORBATA NO ENCUENTRA OBS 
TRUCCION EN ESTOS CUELLOS 
EST1 LO 9.B 4!/2 CENTIMETROS DEALTo 
Adviér tase la banda reforzada y el bol-
sillo oculto para el botón, que garantizan 
un ESPACIO LIBRE, para la corbata, cu-
ya patente no la tiene ningún otro cuello. 
"TODO ESTA EN EL 30ÍLSIL.L0" 
Si su tendero es tá "al día", tiene 
existencia los Cuellos marca LOOSCARF* 
Pídaselo. 
A i por mayor en 
LOS AMERICANOS 
MITRAULA, 119, HABANA 
Catálogo gratis 
DE HILO PARA COSER,FlNO, 
FUERTE, U50,SATINAD0, MARCA 
CABLE L E G I T I M O , P O R 
S . C E N T T V O S 
DE VENTA EN L A P R I N C E S A 
J E S U S MARIA 6aESQ.C0MP0STELA 
T R A D E 
D E P Ó S I T O A L . 
P O R M A Y O R 
M E R C U R I O ^ M A R K 
MURALLA 65. 
C O M P O S T E L A 8 4 
2 0 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S N E C E S A R I O p a r a A B R I R C U E N T A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
* 
O R R C S e n e ! ^ 
D ¿ C U B A . 
L O S S A B A D O S S E A D M I T E N D E P O S i T O S D E 6 A 3 LA NOOHh. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del 
Primer Empréstito 
A la una de la tarde del día 30 del mss 
virtual, tendrá lugar en el "Banco Español 
¿ ¡a Isla de Cuba" el vigésimo sorteo pa-
f la amortización del Emprés t i t o de 
«950 000, concertado con dicho ostableci-
ien'to en l o . de Julio de 1902. La amor-
tización será de treintiuna cédulas de la 
Seria A y noventa y dos de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo 
•nosible cumplir literalmente la cláusula 
séptima que prescribe dos sorteos, uno 
•dot cada serie y cada bola represente diez 
números consecutivos, porque salta a la 
vista cotejando dicha cláusula con la ta-
bla de amortización que siendo unas ve-
ces impares las cédulas y otras mayor 
que los múltiples de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar este sorteo su-
jeto a la elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva lo aceptó en 15 de 
Koviembre ríe 1914, que se sorteen tantas 
tolas como números de cada serie deba 
ccniprender la amort ización, o sea, en es-
te caso, es trayendo (31) bo^s para la se-
rie A y (92) para la serie B, y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Lo que, de orden del señor Presidente, 
se publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
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SERVICIO PARTICULAR OEl "DIARIO DE LA MARINA' 
Pidan Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 




La marina real inglesa acaba de in-
corporar a su potente escuadra el nuevo 
acorazado "Scotland" de dimensiones ver-
daderamente enormes, pues mide 203 me-
tros de longitud o sean cinco metros más 
que el "Jorge I I I " y diez m á s que el 
"Iron Duque" hasta ayer los mayores de 
la flota br i tánica. E l "Scotland" despla-
za 32.000 toneladas. En su' construcción 
se han tenido en cuenta todas las modi-
ficaciones aconsejadas por la práct ica en 
la arquitectura naval, de suerte que pue-
de considerarse como el más acabado mo-
delo del moderno buque de combate. Su 
costo excede de trece millones de pesos. 
L o s Boy-Scouts 
italianos 
Berlín, 20. 
Los boy-scouts italianos enviados a 
Alemania, Austria y Holanda en repre-
sentación de m á s de veinte m i l mucha-
chos o boys con que cuenta ya en I ta -
lia esta poderosa asociación infant i l , lle-
garon a Berlín. Los pequeños explorado-
res fueron recibidos por una nutrida re-
presentación de la colonia italiana y por 
más de cien compañías de boy-scouts ale-
manes. Los pequeños expedicionarios pre-
senciaron las revistas militares y victo-
rearon a Guillermo I I . 
E l incidente de Zabern 
Berlín, Junio 20. 
A consecuencia del úl t imo choque ocu-
rrido entre militares y paisanos en Za-
bern, Alsacia, el Gobierno ha dado una 
orden disponiendo que m lo sucesivo los 
reclutas procedentes de Alsacia-Lorena 
presten sus servicios en otras partes del 
Imperio. 
Hasta ahora se permit ía que una cuar-
ta parte délos reclutas sirvieran en sus 
propios distritos. , 
La tranquilidad de Zabern, conocida por 
la "Ciudad de las Rosas" íué rota por un% 
arenga que el Teniente Barón von Fout-
ner dirigió a los soldados de su regimien-
to, el 99 de infanter ía y en la cual les 
manifestó que gustoso dar ía 10 marcos al 
soldado que atravesara con su bayoneta el 
cuerpo de un wackes (un alsaciano). 
E l pueblo indignado con el mortal i n -
sulto, lo silbó en las calles, produciéndose 
un choque entre militares y paisanos. 
Después del molote el citado Teniente 
le dió un sablazo a un infeliz zapatero co-
jo que censuró su conducta; renovándose 
a diario los choques entre el- pueblo y el 
ejército. 
El Coronel del Regimiento y el Tenien-
te Schad fueron sometidos r. un Conse-
jo de Guerra por el incíd«nte, pero fueron 
absueltos y como el veredito disgustó a 
la Alsacia-Lorena, la brecha entre m i l i -
tares y paisanos se ha agravado. 
El gran tenor 
Edmond Clement 
Par ís , 20. 
Un empresario americano firmó el con-
La serie de grandes descabrlmientos c i e n t í l i c o s , ha s8do aumentada con la i nvenc ión 
del SYRGOSOL, el preparado famoso, e l / c a i en grado superlat ivo. = 
E l í n ) l ^ « i r » « t f * i f a i cura t04*3 b lenor ras ío ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades L 11 f R ÍS U W I I L las de mucho fIuj0 ' Ias de ooco' Ias de ia "got ica ' " !as dolorosas, las que 
no lo soa y las cura pronto s in causar dolof , sin pcoducii' i r r i t ac ión y sin que el enfermo tenga que aban-
donar «us ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un p e q u e ñ o folleto 
que se a c o m p a ñ a a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para el lo U N A S O L A s p l i c a c i ó n después del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o acto que origina la infecc ión . 
cura la blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el m i -
crobio de la enfermedad, lo que no se consegu ía antes con nada y l o que 
no se consigue ahora con n i n g ú n o t ro producto-
E L S Y R G O S O L Se vende en l o d a s las farmacias de ia Repúbl ica . 
D e p o s i t a r t e SARRA, JOHNSON, T A Q U E C H E L , SAN J O S E Y MAJO C O L O M E R . 
F á b r i c a de H u a i c o s fíL4 CUBANA". S a n F e l i p e m . I , y A f a r a i ' M e t o US! 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a ¡os consumidores de mosaicos quz "L4 CLíMñJA" es la única fábrica que qziwi 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
E¡ que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedai mmmsa de íffiwzjos: y c p -
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos pmratemdoséz 
clase superior, 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T D C A G 1 G A Y H r i a s , R , P L A H Í O L , 
YI?es 99, Teléfono A-2090 Monte 363 .—Telé fono A-3655 Soale 3 S I Teíeíono So. 7m 
C. 2012 aJL S-6 
trato celebrado con el gran tenor francés 
Edmond Clement para dar una serie de 
conciertos en Nueva York, Georgia, Ha-
bana, P a n a m á y San Francisco de Califor-
nia. Este can ta rá una serie de canciones 
francesas y selecciones de óperas . Este 
favorito, que por espacio de muchos años 
ha sido el primer tenor de la "Opera Co-
mique" de Pa r í s , nació en la ciudad del 
Sena. Estaba destinado a ser ingeniero 
civil y fué graduado en la Politécnica, pe-
ro su gran amor por la música lo llevó al 
Conservatorio. Pronto f iguró en la Ope-
ra Comique en cuyo teatro fué el divo 
basta su contrato para t i "Metropolitan" 
de New York en donde obtuvo los mis-
mos triunfos que en Francia. 
17-1 
L a "yictor" y 
la Barrientos 
Londres, 20. 
A la gran lista de artistas afamados 
que escogieron a la Compañía de Fonó-
grafos "Víctor" para perpetuar sus vo-
ces, se puede ahora agregar la de la fa-
mosa artista Mar ía Barrientes, la m á s 
insigne tiple de su época. Esta gran can-
tatriz que está deleitando al público de 
Londres con el "Orfeó C a t a l á " en unos 
conciertos en el "Royal Albert H a l l , " se le 
ha ofrecido la fabulosa suma de 8.000 l i -
bras o sean unos cuarenta m i l pesos por 
un contrato exclusivo con dicha empre-
sa. Los discos son de una perfección ex-
traordinaria pues son la reproducción 
exacta de la gloriosa voz de María . Has-
ta la fecha ha impresionado "La Oda a 
Santa Cecilia," "Una voce poco fa" del 
Barbiere de Siviglia, el aria de las cam-
panillas de "Lá teme ," "Caro nome" de R¡ -
goletto y el "Vals Mar í a " dedicado a ella 
por el compositor inglés Víctor Herbert. 
E l Japón y la Ley 
Agraria de California 
Washington, Junio 20* 
E l J apón es tá dando nuevas señales de 
querer terminar de una vez la controver-
sia surgida en los Estados Unidos a cau-
sa de la ley agraria votada por el Con-
greso de California. 
Elementos antigubernamentales i del Ja-
pón hacen presión sobre su gobierno para 
que insista sobre el arreglo fácil de esta 
cuestión. 
Hablando sobre este asunto dice el Se-
cretario Bryan que el Gobierno de los 
Estados Unidos no ha contestado aún la 
úl t ima nota del Mikado, que tiene fecha 
de agosto 26-1913, porque se es tá buscan-
do todavía el modo de solucionar el con-
flicto. 
En la única nota que respecto a este 
"affaire" envió la Cancillería de Was-
hington al Japón, se achacaba toda la 
culpa al Congreso de California, ante el 
cual el Gobierno Federal se considera im-
potente. 
Ed la librería de Albela 
Sabido es el hecho, de que oportuna-
mente dió cuenta la prensa, ocurrido la 
tarde del sábado en la l ibrer ía de don 
José Albeía. -
Una cuadrilla de obreros del departa-
mento de Obras Públicas estaba arreglan-
do frente a su casa la cañer ía del agua 
allí instalada, pero haciendo el trabajo 
de manera defectuosa. 
Por este motivo l lamó la atención ^1 
señor Albela al jefe de aquella cuadrilla, 
pues una rotura que tenía la cañer ía ame-
nazaba con inundar su establecimiento. 
Para evitar el mal dió a los obreros 
unos cuantos sacos que allí ten ía para que 
taparan aquel agujero. 
Mas aquello no fué óbice para que, co-
mo a las tres, el agua entrara a torren-
tes en el portal de la l ibrería, empanán-
dolo todo. 
E l señor Albela facilitó en el acto una 
caja grande, de madera, para contener 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
20 Junio » 
Plata e s p a ñ o l a de . . . . . . . . . . . . . . . . . 99% a 99% 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de .109% a 109^ 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a. 9 
C E N T E N E S . . a 5-28 er) plata 
Idem. en cantidades . . . . . . . a 5-29 
L U I S E S . . a 4-22 en plata 
Idem, eo cantidades c . a 4-23 
E[ peso americano en pta, e s p a ñ o l a a 1.09 
¿Se le indemnizará esta cantidad? 
Nada m á s justo. 
el diluvio, siendo ello inút i l ; la inunda-
ción de libros y papeles fué un hecho irre-
mediable. 
E l dueño del establecimiento y sus de-
pendientes trataron de salvar lo que en 
el portal había, resultando ta rd ío su es-
fuerzo. . . - . r 
Catorce cajas de gran t a m a ñ o que ha-
cía poco habían llegado de la Aduana, 
conteniendo libros y demás efectos pro-
pios de librería, quedaron en deplorable 
estado. 
Estima el señor Albela las pérd idas su-
fridas en más de 1,500 pesos. 
no es necesrio enterar al inquilino n i mo-
lestarlo con inspecciones que desagracian. 
La Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5, liace esas operaciotteff 
a base de los t í tulos de dominio. 
' Pida informes de esa Oficina al Alto co-
mercio y a los señores Abogados y Nota< 
rios de crédito de la Capital. 
8041 2S-lg Jn. 
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ctro Dental del Doctor José M. 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, ENTRE CARMEN Y RASTRO 
. (A una cuadra de los Cuatro Caminos) 
^ t a - i a a la altura de las mejores de Europa y América. Esta casa hace los 
g r a j o s ^ Plazos. , « . + 
^ ^ a j o s de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
LOS FORASTEROS, SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS. PRECIOS 
Orificaciones, desde. | 1.00 
Por una extracción, desde ! ! * ! . * ! „ OSO 
Limpieza de la dentadura, desde. . . . . . . . ' . I ' . * . ' . " 0 75 
Incrustaciones oro 24 quilates 0 50 
Empastes, desde \ ] " ^'qq 
Dientes de espiga, desde * . * . * . ' . * . * . * ' * " 2 00 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. . . . . . * \ * * * \ * 3̂ 0 
Puente-s de oro, por pieza 3 QO 
Dentadura,. A ^ a S ¡ a i i s a e s 4 ¡ a ü s & V a* ¿ L 1 b « 6.00 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA;—Es ta casa no tiene sucursales n i sus dentistas pasan a domicilio 
P A 6 I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I 0 2 0 D E 1 9 1 4 
MADRID P I N T O D U T Z DEÜTZ êmaoia. 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
M I M B R E S de todas clases. 
M U E B L E S MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A . 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S 
flEIMS de pared y de bolsillo, 
. — ~ j o y a s f i n a s . — 
RESCO 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y B E R N A Z A 
i ( P O R B E R N A Z A 16 ) t 
)EL. ENCANTO acaba de recroir las nue-
ras formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento do 
Corsés, atendido por señori tas. Gallano y 
gen RafaeL 
Madrid, 18 Mayo. 
Ayer solemne inauguración del Congre-
so de terciarios franciscanos, verificada en 
la monumental iglesia de San Francisco 
el Grande. Fué la presidenta honoraria 
la infanta doña Paz y asisten varios pre-
lados de la orden, entre ellos el P. Cerve-
ra, obispo de Africa y el preconizado de 
Segovia. 
Este Congreso promete ser brillante y 
en él in tervendrán algunos seglares emi-
nentes. 
Todas las estaciones veraniegas hacen 
sus preparativos para recibir dignamente 
a los forasteros, organizando espectácu-
los, como verbenas, corridas de toros, re-
gatas, etc., etc. Gijón no podía ser menos, 
pero sus proyectos de atracción en el estío 
son originales y están bien orientados. 
Con vistas a la organización de trenes 
botijos, han pensado los gijoneses que al 
forastero se le debe ofrecer una residen-
cia barata, para lo cual nada m á s conve-
niente que ponerse de acuerdo con los ten-
deros de art ículos de precisión, para que 
al portador de ticket de viajero se le ha-
ga una rebaja apreciable. Aun hay m á s . 
Se proyecta llegar a un acuerdo con las 
empresas teatrales, a f in de que los ex-
cursionistas puedan obtener sus localida-
des gratis o poco menos. Y no acaba aquí 




" O T T O " DE GAS POBRE, para el uso como comousiiDie de cardón veietal v antraMto 
" O T T O - D I E S E L " „ „ „ „ de p e t r í j S 
" O T T O " de Alcohol, Gasolina y Petróleo, MOTORES portátiles y para embarcación^ 
Maquinarla y aparatos para Ingenios " T R A P I C H E S K R U P P " Electrificación délos Inqenlos 
F r i e d r . H e c k m a n n , fábrica de aparatos para Ingenios, B r e s l a u , A l e m a n i a . 
PLANTAS ELECTRICAS GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS DE TODAS CLASES.—MAQUINARIA 
PANADERIAS, TOSTADEROS DE CAFE, TALLERES DE MADERAS, TRENES DE LAVADO, SORBFTptao 
PARA HELADOS Y M A n n i M A c riDÁMnpc v onruTErttAQ p a o a H/irFR h i p i n ^̂ KAS 
R e p r e s e n t a n t e s : S E E L E R , P l Y O 
QUIN S GRANDES Y PEQUEÑ S PARA ACE  HIELO. 
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HABANA 
D o s N u e v a s S e l e c c i o n e s 
C U B A N A S 
P o r C o l o m b o y Mar iano 
No te m u e r a s s i n ir a E s p a ñ a 
DIALOGO Y RUMBA, COMICO. 
Estas dos selecciones, son las originales y completas. 
12 PULGADAS, PRECIO: $ 1-40 
F R A N K G. R O B I N S Co. , Obispo y H a b a n a , T e l . A - 7 2 5 1 
HABANA. 
C. 2760 a l t . 
cer a su arribo a los visitantes un sobre 
que contendrá, según la suerte de cada 
uno, o dinero, cualquier otra cosa de u t i -
lidad y aplicación inmediata. Todo esto, 
claro es, sin perjuicio de otros alicientes 
de mayor cuant ía . Unase la circunstan-
cia de por su parte las compañías de fe-
rrocarriles rea l izarán los mayores esfuer-
zos para la baratura de los billetes y la 
verdad, si uno no veranea es porque no 
quiere molestarse. 
Los gijoneses lo entienden. No todo 
han de ser huelgas de marinos mercantes 
y algo se ha de dejar para el ahorro de 
los industriales. 
3.—20. 
Vuelven a sonar en el Congreso rumo-
res de que se va a presentar una proposi-
ción, encaminada a que se conceda a los 
diputados la friolera de seis m i l pesetas 
al año, con excepción, naturalmente, de 
aquellos padres de la patria que perciban 
sueldo del Estado por a lgún otro concep-
to. 
No les quiero decir a ustedes que va a 
pasar aquí, si ahora que los diputados na-
da cobran y sin embargo, se pelean por 
un acta, el día que el cargo tenga el a l i -
ciente de las seis m i l , va a haber puña la -
das. 
Por supuesto que en cuanto el Ministro 
de Hacienda eche la cuenta de lo que es-
ta gabela .importa, hace f ú como los gatos. 
A m i me parece que sueldo no, pero que 
debía otorgarse a los diputados un premio, 
siempre que por su iniciativa y con su 
apoyo saliera adelante a lgún proyecto de 
ley beneficioso para los intereses genera-
les del pa ís . 
" A . B. C." ha abierto una especie de 
plebiscito entre sus lectores para recoger 
su opinión acerca de si los diputados de-
ben tener o no sueldos fijos durante la 
legislatura. 
Tengo yo siempre a lgún amigo de buen 
humor que interviene en todas estas vo-
taciones. Y allá va el sufragio emitido 
acerca del asunto de que se t ra ta : 
¿ Dietas ? . . . Sí. Para el mejor 
Proyecto parlamentario. 
Que dé a la patria esplendor 
Y acojan con mutuo amor 
Contribuyentes y Erario. 
Por supuesto, que esto de las dietas, 
unido a los billetes gratis de ferrocarri l , 
a alguna que otro credencialilla de los m i -
nisterios y a ta l o cual invitación a ban-
quetes y ceremonias de sociedad, a r m a r í a 
un poco y acaso contr ibuir ía a que vinie-
sen al Congreso personas de valía, que ca-
recen de los medios materiales, hoy preci-
sos para sostenerse en cargos de esta ín-
dole. 
A bien que cualquiera puede vaticinar 
qué es lo que iba a ocurrir el día que suel-
ten a los diputados electos las seis m i l 
del ala. 
Alas y grandes las que tomar ían los i n -
teresados. 
Yo no sé si habrá después un debate es-
pecial en el Congreso sobre el problema 
de Marruecos, pero el tema va a quedar 
agotado, con lo que se ha dicho ya y se 
dirá después, durante la discusión del Men-
saje de la Corona. 
Lqs discursos hasta aquí pronunciados 
pos los señores Maura Gamazo, Conde de 
Romanones, señor Rodés y Ministro de 
Agapito Cagiga y Hnos. 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de Hierro y Fabricantes de las 
Losas Hidráulicas ^ L A C U B A N A ^ 
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E S P E C I A L E S 
P A R A 
" A l B o n M a r c h é " 
= ^ ^ ^ = ^ = = S O N 
U S T I R A S , G U A R H I C I O H E S Y M E D I A S G U A R N I C I O N E S 
En nansouk, en R A T I N E , en tela nevada, en v o ü e , en marqutset, blancos, de color, negros y medio 
luto.—En ra t inés , c r e p é , telas acresponadaa en cuantas calidades puedan desear, y en nansouk bordado 
hay u n magní f ico surtido. 
T O D O KSXO S E L I Q U I D A A COMO Î O F»AGUEN. 
" A L BON M A R C H E " , R e i n a , 3 3 , frente a Ba l iano . 
A U T O M O V I L E S ! " P a n h a r d e t L e v a s s o r " 
M O T O C I C L E T A S ; " H E N D E R S O N " 
N E U M A T I C O S ; 'Pirelly' ' M i c h e l i n ' y « i n e n t a r 
G A S O L I N A S ! "BelOt," al por mayor y al detall 
G R A N S U R T I D O d e t o d a c l a s e d e E f e c t o s p a r a A U T O M O V I L 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Zárr&ga, M a r t í n e z y Cía. , S . en C . 
REINA, No. 12, Teléfono A-3346 y JESUS DEL MONTE No. 679, Teléfono I-295Q 
T e n e m o s e n v e n t a 4 a u t o m ó v i l e s u s a d o s , m a r c a " H I S P A N O " 
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Estado, han sido lo suficientemente am-
La única oración radical, orientada en el 
sentido del inmediato abandono de Marrue-
cos, es la de aquel diputado cata lán , pues 
los demás, incluso el señor Gasset que fué 
el que sentó la teor ía peregrina de con-
dicionar la guerra, no van tan lejos que 
pretendan que abandonemos en absoluto 
una misión que nos es tá confiada por el 
mundo diplomático. 
Es de observar que los moros, como si 
supieran que nos estamos ocupando de 
ellos, y para consolidar mejor el juicio 
emitido de que en Te tuán estamos comple-
tamente cercados, han llegado con sus fu -
siles hasta las propias puertas de la ciu-
dad santa y disparado sobre nuestros cen-
tinelas y apenas pasa noche en que no sean 
motivo de alarma. Coincidente con estos 
pequeños encuentros y escaramuzas, es 
una operación de avance realizada en Me-
l i l l a por disposición del general Jordana, 
para ocupar posiciones que es t imábamos 
necesaria para el ensanche y seguridad de 
nuestra zona de influencia y út i les en gran 
manera, bajo el punto de vista mil i tar , 
comercial y político. La operación se rea-
lizó con fortuna completa, sin que nadie 
nos hostilizase n i estorbara la ocupación 
de los terrenos adquiridos. Sólo dos días 
después, dirigieron los moros sus fuegos 
contra la nuevas posiciones, siendo fácil-
mente rechazados. 
Los debates parlamentarios en esta cla-
se de asuntos internacionales, tan delica-
dos, tienen el grave inconveniente de que 
el adversario tome nota de comentarios y 
de juicios que descubren unas veces nues-
tros propósi tos y otras atribuyen al ene-
migo una vitalidad y una potencia de que 
acaso carezca realmente. 
Ya comprendo que el pa í s tiene derecho 
a saberlo todo, pero no es ta r ían mal cier-
tas reservas en puntos y circunstancias en 
que la sinceridad acarrea sus perjuicios. 
¿ Se cree que los moros no tienen tam-
bién su espionaje y que no explotan para 
su causa los desfallecimientos y las an-
gustias del país , de que todos los días ha-
blan nuestros diputados y nuestros perió-
dicos ? 
Convengamos en que todo el mundo de-
ses que esos mar roqu íes que nos comba-
ten en Tetuán , en Larache y en Melilla, 
se tornen pronto moros. . . de paz. 
Y a propósito, el Raisuli estuvo días 
pasados a punto de caer en nuestras ma-
nos, cayó su caballo, bien enjaezado, con 
silla y estribos ar t ís t icos , que han pasado 
a ser propiedad de S. M . el Rey, en unión 
de unas chinelas muy historiadas, que 
aquel cabecilla no tuvo tiempo de sacar 
de los estribos, cuando cayó a su lado el 
alazán que le dejó a pie. 
Siempre que leo en los periódicos que 
fué una gran torpeza nuestra no tratar 
con el Raisuli, a raiz de la ocupación espa-
ñola de Larache, pienso que si llegamos a 
hacerlo, siendo como era y como es el tal 
caudillo moro un ladrón y un asesino de 
marca mayor, me acuerdo de lo que cen-
suran ahora los á rganos de la opinión pú-
blica de Europa y Amér ica al presidente 
Wilson, por su protección desmedida al 
revolucionario Pancho Vi l l a , de luctuosa 
memoria, por sus crímenes y sus atropo-
líos sin nombre. 
Cuando las gentes son así y se habla de 
naciones que velan un poquito por la ética 
y las buenas costumbres, convengamos 
en que nô  hay con quien t ra tar y que todas 
las ventajas aue puedan deducirse del con-
tubernio con hombres de ese jaez, son me-
recedoras del mayor desprecio. 
CLAUDIO. 
L A G A S A D E L P O B R E 
MES DE MAYO DE 1914 
Durante el mes próximo pasado nues-
tros ingresos llegaron a la suma de 
$432-29 centavos por los motivos siguien-
tes: por la subvención del Ayuntamien-
to, $110; por el donativo de una señori-
ta, $140-61; por otros donativos, $34-63; 
por la limosna de la Virgen, $1-15; por 
la recaudación de asociados, $145-90 cen-
tavos. 
Nuestros gastos, en dicho mes, llegaron 
a la suma de $376-01 centavos por los mo-
tivos siguientes: por 44 alquileres de ha-
bitaciones, $139-17; por 100 ranchos, 
$170; por el sueldo de dos Inspectores 
y escribiente, $34; por socorros en «fe»-*, 
t ivo, $10-25; por otrosí gas tq* | & 0 0 } $ u 
el 10 por ciento de los cobradores, 
$14-59 centavos. 
Familias inscriptas 3741 
idem socorridas en el mes. . . 144 
Mujeres inscriptas 8188 
idem socorridas en el mes . . . 288 
Niños inscriptos 9598 
idem socorridos en el mes 596 
Nos han remitido donativos las si-
guientes personas: señori ta Piedad Quin-
teros Madrigal, $5 Cy; una señorita $123 
Cy; un caballero americano, $25 Cy; una 
señora, $4-24 oro español; un señor que 
oculta su nombre, $12 oro español; un ca-
ballero, $5-30 oro español; Beti-Beti, $1 
Cy; L . E. por correo, $1-00 Cy. 
Ponemos a la disposición del público 
nuestros comprobantes, en Habana nú-
mero 58. 
Dr. M . Delfín. 
GABINETE 
ELECTRO DENTAL Americano 
( A S E P T I C O ) 
entre INDUSTRIA 
pa. 
NEPTUNO 38, INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: 
D r . J u a n d e l o s R e y e s 
En este Gabinete, montado oomo los mejores de los Estados Unidos y Euro-
ofrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el arre-
glo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos cumplir y 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econó-
micos porque los trabajos son hechos con verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra-
mos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar (cielo 
de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor. . $ 1.00 Limpieza dentadura, desde. . . „ 1.50 
Empastes, desde „ 1.00 Orificaciones „ 2.00 
Dientes de espiga, desde. . . . $ 3.00 Coronas oro 22 kilates, . . . . „ 3.00 
Puente de oro, por pieza 3.00 Dentadura „ 4.00 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M, A 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR-
GENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS] NEPTUNO, NUM. 38, HABANA 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes de espiga 
con tacón de oro macizo y demás, se h a r á n a precios sumamente módicos. 
C 2357 7-18 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA M E J O R Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
2414 Jn.-l 
P R O F E S I O N E S 
D R . D E H O G U E S Dr. B. O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfilla d« 
la casa de salud "La Benéfica" del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceáj*» iento en la aplicaol6a 
IntravenotB dal nuevo t-06, poí ««ríos. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
2366 Jn-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Te lé fono 
£ — 7 3 4 7 . 
240? Jn.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en Ij ls enfermedades grenlt*-
lea. urinarias y slfllls. Les tratamiento» 
non aplicados dlrsctaxaente «obre las mu-
cosas a la vista, .con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
via rlñ6n. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de i y media a 6. Teléfono F-1364. 
2402 Jn.-l 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SS-
M I N A L E S . _ B S T E a i L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 s 0 
49 H A B A N A 49 






de 1 a 5. Aguila, 94-
26t-23 
Doctor J . B. Ruiz 
VIAS URINARIAS-CIRÜGIA 





cateterismo de ios uréteres. Consultas 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
2367 
I>e los Hospitales de 
York. Exjefe de médicos tntern 
pltal Mercedes. Especialista er 
narlas, slfllls y enfermedades 
Exámenes uretroscópicos de 
jn.-l 
0 ñ . G A B R I E L 
Nasrlz. garganta y oídos. Esp«c úme. 
del Centro GaUego y del Hospital i el 
ro 1. Consultas de 2 a 3 eu ^ „, eD-
alista 
número 1, 
tr© B y 9 
entresuelos. 
, teléfono F-3119. 
23>4 
PERDONlO 
•Uu» urinarias. Btetrecbe» o" t \& 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis trat.aÍ*43L O* 
«06. Telefono 
Marít» namer* **• Jn ,1 
2373 -—"* 
IHjrecció» d«I 
12 a 3. Jesfs 
D r . M . D u q ^ e 
SA.N M I G U E L 94 0 0I 
C o n s ú l t e s e l e 1 2 . 3 CaHos 
Piel. Cirujía. Venéreo V 
£p&&:rin especial del 606-Neosau 
« 2862 ; 
2 0 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A G I M O O 
H a b a n e r a s 
bl» 
e» oue se pasa bien el verano. 
'Xfpodemos quejarnos 
'^Y seguir* la animación? 
f g ^ e d ^ s c o n f í a s ? 
í í 0 h a s t a ¿hora, al menos, no se ha-'̂ linguna. fiesta grande de témpora-
. y las del Yacht Club? 
"vctán limitadas a las retretas denlos 
j . /.nn su obligado apéndice de baile. 
*abadNo e" es0 bastante? 
^Por el momento. 
ZlY no hay regatas? 
^CJu^se ¿ c e de las matinées de ve-
Casino Español las inaugura el 
• !,« último de mes en los salones de 
doml£o del Prado. 
sU -y las que pensaba organizar Gusta-
r e Cárdenas? 
_Se darán. 
Seguro ? 
Pero no en la playa, porque la glo-
• + está arrendada para espectáculos 
"uwvn-? durante la estación, sino en el 
p U S chalet de la Sociedad del Vedado. 
>ntTQué sabes del Carlos V ? ^ 
Parece que, al fin, está decidido quo 
haga escala en nuestro puerto 9. su regre-
i0^e-Se^reproducirá el recibimiento de la 
ííautilus? 
«.Quizás con más entusiasmo. 
LJ Qué has oído ? 
__HáWase, en caso de confirmarse la 
risita del Carlos V, de una recepción que 
obsequio de su comandante y oficiali-
id ofrecerá el Casino Español. 
—¿ Habrá otros muchos festejos ? 
—Figúrate. 
"_1¿Ninguna boda por ahora? 
-Que yo sepa. 
—Pues creo que no ha de pasar de este 
verano la de una linda rubita que se com-
prometió hace muy poco. 
_-.¿ Una rubita ? 
—Y de las más celebradas en las cróni-
L3—Es que de rubitas se ha hablado mu-
cho, en notas de amor, últimamente. 
—Cierto. 
—Tan cierto que del 20 de Mayo al día 
de hoy, 20 de Junio, han sido pedidas trea 
¡r.uy bonitas y muy distinguidas. 
—A ver. 
—Primero Belencita Sell, luego Orosia 
Figueras y ahora Eulalia Lainé. 
—Y de chismecitos ¿ qué hoy ? 
—El flirt por la playa está en su apo-
geo durante las tardes de retreta. 
—¿Nada más que en la playa? 
- Y por el Malecón . . . 
—¿ No sabes de ese "idilio que no se 
realiza" de que habla Urbano del Casti-
llo? 
—Una vecinita de la Víbora y un cono-
cido joven. 
—¿ Qué habrá pasado ? 
—Mister io . . 
—¿Alguna nuevas despedida? 
—No hay crónica en estos momentos sin 
nota de viajeros. 




— A reserva de dar la relación comple-
ta, diré, de antemano, que embarca una 
dama tan distinguida como Carolina Fer-
nández de Kholy con sus dos graciosas hi-
jas, Consuelo y María Luisa. 
— ¿ S e va tu amigo Longa? 
— H a transferido su viaje para un plazo 
próximo. 
—¿Nada teatral? 
—Las noches de Payret, con Luz Barri-
laro, que triunfa cada vez más en la sim-
patía del público. 
— ¿ V a bien la temporada? 
— A pedir de boca. . 
— ¿ S e establecen, por fin, los días de 
moda? 
—Los miércoles, decididamente, como 
ha sido la tradición en Payret. 
— ¿ Y empiezan? 
—Desde el miércoles venidero con la 
función extraordinaria que para esa noche 
vienen anunciando las crónicas. 
—Que será un éxito. 
—Todo lo promete. 
¿ V d . h a u s a d o e l C s r s é B O N - T O N ? 
—¿Qué se prepara hoy? 
—Una gran tarde en la playa con la re-
treta y, luego, la animación del Yacht 
Club con las comidas y el baile final. 
—¿ Sabes de un banquete ? 
— E n obsequio del Presidente de la Re-
pública y su distinguida esposa para el 
que ha sido invitado un grupo numeroso 
de matrimonios del gran mundo. 
—¿Quién lo ofrece? 
— E l Presidente de la sociedad, señor 
Víctor Mendoza, que viene realizando una 
hermosa gestión en aras del mayor auge 
del Havana Yacht Club. 
—Verdad que la temporada está anima-
dísima. 
—Como pocos años. 
Enriaue F O N T A N I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiana 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos- Muchas novedades. 
C U B I E R T O S P l a t a Q u i n t a n a 
S A N L U I S , ES 21 
N o o l v i d e d e h a c e r s u s e n c a r g o s ^ c o n t i e m -
p o , d e s a l v i l l a s , c r o c a n t e s , h e l a d o s , e t c . , a 
L A F L O R C U B A N A , Galiano y San José 
Lo más artístico y elegante para obsequios. 
Servicio a domicilio para banquetes y reuniones. 
] C ó m p r e l o y l o a d o p t a r á p a r a s i e m p r e . | 
Es una delicia. Flexible, Elegante, Cómodo, Inoxidable. El mejor que se fabrica, no 
tiene rival. 
Y lo demuestra el hecho insólito de haber centuplicado su venta en un año. 
Este gran corsé, esta prenda insuperable, lo recibe en la Habana solamente el acreditado 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e l 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S , R a f a e l , í e l . A -
P S R A L A E S T A C I O N 
SUPER.—El sombrero de pajilla, fino y duradero. KNOX.—Som-
brero elegante y fresco.—Gran surtido a precios muy económicos. 
PARA AUTOMOVILISTAS, sombreros y gorras, una gran va-
riedad. PARA PLAYAS, sombreros fantasía, de dril. SOMBRE-
RITOS de verano para niños, ULTIMA NOVEDAD. Gran sur-
tido en sombreros de JIPIJAPA, para caballeros, y para niños un 
precioso surtido, desde= • —: 
$ 1 - 5 0 a $ 3 - 0 0 . 
S a i p í s Carballido, S. Rafael, l1^, Teléf. A-3II0. 
Sufrir una transformación 
2629 1-20 
M A T A N Z A S A L D I A 
EICOS SOCIALES 
Los miércoles de " E l Liceo", vénse en 
'xtremo concurridos por los mejores ele-
mentos de nuestra buena sociedad ele • 
Sante. La velada de anoche vióse seme-
nté a la del día de la inauguración por 
'" numeroso que resultaba el selecto pü-
100 Que adornaba - el artístico patio de 
la Progresista sociedad. 
Se Proyectaron excelentes y magníficas 
Películas de gran atracción y arte, siendo 
«nenizado el acto por el exquisito terceto 
DeiazUerda dirige el maestro Aniceto 
Al terminarse la serie de proyecciones, 
* orquesta preludió un bailable, el one 
P̂> y llenaron el salón infinidad de ale-
..es PareJitas. Entre ellas anotamos algu-
nombres de elegantes damitas, que lu-
cían vaporosas y primorosísimas toilettes. 
señoritas: Evelina Echemendía, Est 
]a0'!llnguez, señoritas Font, Ester Torres, 
eos VJ0S que brillan con fulgores inten-
Alf'o na y A(iellna Valhuerdi, Emma 
Arâ fl' Josefina Madan, Digna y Nena 
lafi e<i°' Esperanza Martínez, Cuca Bo-
J¿rí' Benil<ie Peralta, Patria Magriñat, 
a y Elisa Gordillo, Blanca Correa y 
más que harían interminable mi 
tH r̂t fe,1llcitaci0nes ^ la entusiasta direo-
(Jas ® '•E1 Liceo", por las amenas vela-
11 e Proporciona a sus asociados. 
Esta ti u E N E I j P A R Q U E 
^que ofrecerá retreta en nuestro 
ciPal c la libertad, la Banda Muni-
1. 2a0nbel l u i e n t e programa 
duchas 
dación. 
ra gitana "Clavelitos". Valver-
3. lntertura "Summer Nights". Sufdé 
4. Tre61̂ 116220 "Las des Fleurs." Deliles. 
5. •'T,aSndanZas esPañolas. Moshomee. 
6. "rC Corte «Je Faraón." Lleó. 
Tw0InPtana"- Seguidilla. Lleó. 
8- Dar, « p "Beautifull Dolí". Moret. 
^ ^ n "Salero". Romeu. 
Con tan magnífico concierto, se dará ci-
ta en el Parque, lo mejor de nuestro 
mundo social. 
PARA MAÑANA 
Retreta en el amplio y poético Paseo d« 
Martí, por la Banda Militar, del Ejército 
Permanente, con un programa escogí lo 
T ya que hablamos del Paseo de Martí, es 
verdaderamente lamentable el pésimo es-
tado en que se encuentra. Con un peque-
ño esfuerzo podría ser ese sitio uno de los 
mejores lugares de recreo, y no que ahora, 
casi está convertido en una especie de po-. 
trero, y rara es la concurrencia que asis-
te a él; y como si fuera poco, es ya clá-
sico llevar a los touristas a contemplar 
los magníficos panoramas que domina y 
¿que pensarán esos buenos señores al ver 
el estado de abandono inconcebible en que 
lo tienen nuestras autoridades. 
T E A T R O S 
Como tengo anunciado, esta noche de-
butará en el coquetón teatro de la calle de 
Contreras, la compañía que dirige Ale-
jandro Garrido. Con la obra más célebro 
de don José Echcgaray, " E l Gran Gáleo-
to" inaugurará la temporada. Esta noche 
será pequeño el teatro Actualidades para 
contener el público que asistirá. 
E Snuato, Marino Aguirre, inaugurará 
su nueva temporada de películas y va-
riedades, debutando Fregolino. Se ha corn-
binado un excelente programa. 
Koma, Niza y Modernista, anuncian pro-
yecciones de las más modernas films de 
las mejores casas productoras. 
SUCESOS VARIOS 
Han sido condenados por el Juzgado 
Correccional Luis A. Hernández, a $2.00 
de multa por maltrato de obras, y JosS 
Hugo a la misma multa, por idéntica fal-
ta. 
Fueron sorprendidos en reyerta, los mo-
renos Félix Jiménez y Ezequiel Beracier-
to, en Velarde esquina a Angel. 
Por el vigilante José Clemente, fué con-
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
' X I J e r e z a n o * * 
p r a d o 102 
ducido al vivac Laureano Díaz Caro, sia 
domicilio, natural de Pinar del Río, mani-
festando que al estar de posta en la calza-
da de Tiniy, fué llamado por Rafael Huer-
ta, empleado de la fonda "La América", 
el que le denunció que el Díaz, le había 
escamoteado una cartera a un huésped de 
la fonda, nombrado José Añilo, ocupándo-
le 20 pesos y la cartera. 
Participó el vigilante Ceballos que Dá-
masa Sainz, vecina de Daoiz y Angel, le 
había denunciado haber sido maltratada 
de obra por Paula Soler, habiendo for-
mado un escándalo mayúsculo. 
Dice en la Jefatura de Policaí, Bernabé 
Rodríguez, que su hijo Emilio, de 19 años, 
abandonó su domicilio el pasado lunes 
llevándose la ropa, y que ha inquirido que 
se marchó con dos amigos nombrados Fe-
derico Grasso y Mavho, ignorando donde 
puedan encontrarse. 
E n el Dispensario "Domingo Madan", 
fueron asistidos ayer por el doctor Font 
Tió, 15 niños pobres. E nía Estación Sani-
taria fueron curado por el doctor Rodrí-
guez, Juan Placeres de contusiones leves; 
José García de escoriaciones leves; Bduar-j 
do Casanova, herida contusa y Agustín 
Bayona, de escoriaciones leves. 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
Programa del Triduo y fiesta solemne 
que los padres Carmelitas y Guardia de. 
Honor, dedicarán aí Sacratísimo Corazón 
de Jesús en los días 19, 20 y 21 de junio 
de 1914. 
Primer día. 
A la 1 y media: misa de comunicón ge-
neral. 
A las 8 y media: misa a toda orquesta, 
con exposición del Santísimo Sacramento, 
y sermón por el Padre Sebastián, de J . M. 
J . , Superior de la Comunidad, a intencióa 
de una persona dévota que sufraga los gas-
tos. 
Por la tarde, a la hora de costumbre, 
exposición del Santísimo, rosario y leta-
nía cantada, ejercicio del Triduo, sermón 
por el R.P. Cayetano del Niño Jesús, re-
serva, bendición y cánticos con orquesta. 
Segundo día. 
Por la tarde los mismos ejercicios y ho-
ra que el día anterior, y sermón por el R. 
P. Julián, de la Sagrada Familia, termi-
nando con la Salve a toda orquesta. 
Tercer día. 
A las 7 y media, misa de comunión ge-
neral, para las asociadas, en la que co-
mulgarán gran número de niñas, varias do 
ellas por primera vez, vestidas de ángeles. 
A las 9; misa solemne a toda orquesta, 
oficiando el señor Secretarlo del Obispa-
do, P. Joaquín Pana, con exposición del 
Santísimo que permanecerá todo el día ex-
puesto, y sermón por el R.P. Sebastián de 
J . M- de José. 
Por la tarde, los mismos ejercicios y ho-
ra que en los días anteriores; sermón por 
el R.P. Cayetano y procesión con la imá-
gen del S. Corazón de Jesús. Asistiendo 
muchas niñas vestidas de ángeles. E l día 
20, a las 7, misa rezada para las socias di-
funtas. 
A todos estos cultos,, asistirán con sus 
respectivos distintivos, todas las asocia-
das. 
E L CORRESPONSAL. 
Placer de dioses 
Besar un rostro teñido con arrebol per-
fumado del doctor Fruján, es goce que 
se envidia cuando se conoce. L a ternura 
de la piel, su rosado claro, suave y trans-
parente y su fragancia exquisita, hace al 
beso más delicioso que de suyo esa efu-
sión cariñosa. 
E l doctor Fruján, perfuma su arrebol 
que tiñe graciosamente de rosado y to-
nifica y sana el cutis, evitándole afec-
ciones. 
PBAGANTE COMO UN RAHO 06 ' L I L A S F R d S C A S — 
PfeRFUME D£ U L T I M A M O P A 
PE VíNTA tu TODAS LAS PfRFUMERlAS. 
OtPdsi-ro: LAS F1LIPÍNA5 r §«.R AfAU 9.~ 
• -TEL A - 37 8 4 . - _ 
L a medicina purgativa dejó de ser lo 
molesta que hasta el presente fué. Y a se 
ha convertido en goce para el niño, tomar 
una purga, siempre que se le dé el bom-
bón purgante del doctoi- Martí, que den-
tro de su rica crema, lleva una purga ac-
tiva. 
Ese bombón purgante con todos sus 
beneficios, se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — " L a s musas latinas," " L a 
Corte de Faraón." 
PO L I T E AMA.—Cine Santos y Artigas. 
Función de moda: "Rocambole." 
CASINO.—"Los incasables," " E l pri-
mer fruto," " L a Banda de Trompetas." 
MARTI.—"Gigantes y Cabezudos," 'Las 
musas Latinas." 
A L H A M B R A . — " L a toma de Veracruz,' 
" L a Guerra Universal," "Tango-Manía." 
.MAXIM.—Cine. Prado y Animas. E s -
trenos diarios. Matinée los domingos. 
ROYAL.—Cine. Infanta y San Rafael. 
Estrenos diarios. Matinées los domingos. 
T E A T R O PRADO.—Grandioso progra-
ma ofrece hoy sábado este acreditado sa-
lón. 
E n primera tanda a petición de muchí-
simas personas que han visto " E l fingido 
Magistrado," se llevará al lienzo la cuar-
ta serie de Fantomas, titulada " E l policía 
Apache," esta película es el cuarto epi-
sodio de la serie Fantomas y los que han 
visto el quinto episodio, deben de ver el 
cuarto para que puedan hilar la novela, 
y darse perfecta cuenta cuando vengan 
los sucesivos episodios. 
E n segunda tanda se repite el gran éxi-
to de ayer " E l misterio del Castillo R i -
chemond" y en tercera la gran cinta do 
Pathe "Errores del corazón." 
Para mañana, gran matinée infantil con 
películas muy cómicas y con regalos de-
dicado a los niños. 
Pronto "Protea" y "Luchando con la 
muerte." 
C I N E LARA.—Grandioso programa, 
tan grandioso como pocas veces se ha 
combinado, ofrece hoy el concurrido cine 
Lara. 
E n primera, a petición, la siempre in-
teresante "Victoria o Muerte." en segun-
da, el gran éxito de ayer, la interesante 
película obra del genial Caposi " L a puer-
ta abierta." 
Para mañana dos grandes matinées, con 
escogido programa y con regalos para los 
niños. 
Para el lunes, la erran cinta " E l miste-
rio del Castillo de Richemond." 
Pronto, "Protea" y "Luchando con la 
muerte." 
A L A S D A M A S 
Para hermosear los senos y reconsti-| 
tuir el organismo todo nada mejor qua 
las pildoras del doctor Vernezobre que' 
se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y en todas las farmacias. Infor-
mes a quien los solicite, dirigiéndose al 
depósito, absoluta reserva. 
C 2700 alt 7-19 
F 
O I DE 1 9 1 4 
O 
"^Vr, 1 o »t i™. 
EN TODOS LOS ESTILOS 
L O N I S E D A , GA-
MUZA B L A N C A , 
P I E L D E RUSIA 
Y LONA. :-: :-: 
R A N D E 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
T E L E F O N O A - 3 7 8 6 . 
Nuevas fuerzas 
Los que por cualquier causa hayan per-
dido sus fuerzas naturales, pueden recu-
perarlas tomando las Grajeas Flamel, cu-
ya eficacia en tales casos es tan rápida 
como sesrnra. 
Las Grajeas Flamel devuelven en todo 
su apogeo el perdido vigor. Los que las 
toman vuelven a ser lo que eran. 
Se toman en dosis especiales o siguien-
do un plan metódico. 
Las venden Sarrá. Johnson, Taquechel, 
doctor González. Majó y Colomer, y far-
macias bien surtidas. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 30-t 18 
E n el vapor "Flandre," acaba de recibir 
la elegante y conocida casa de modas 
"Dolly Soeurs," un gran surtido de ves-
tidos de tarde, sombreros para viajes y ar-i 
tículos de fantasía, todos último modela 
de París. 
Mademoise Dolly Soeurs. 
O B I S P O 78 
c. 2664 26-lí 
a " N U E V A 
L I E N Z O B E L G A 
E S T A S SON L A S T E L A S MAS F I -
NAS P A R A CAMISAS Y C A L Z O N C I -
L L O S , P R O P I A S P A R A L A E S T A C I O N 
D E CALOR. U S A R ROPA D E A L G O -
DON E N E L V E R A N O E S U N MARTI- ¿ 
RIO. POR E S O " S O L I S " P A R A S E R -
V I R B I E N A SUS C L I E N T E S O F R E C E 
E L MEJOR Y MAS V A R I A D O S U R T I -
DO E N " L I E N Z O S B E L G A S , " C R E A S , 
COTANZAS F I N A S Y GRANO D E ORO, 
TODO D E H I L O PURO. 
E N C A R G U E A " S O L I S " SUS CAMI-
SAS Y C A L Z O N C I L L O S P A R A E S T E 
V E R A N O Y Q U E D A R A U S T E D S E R -
VIDO. 
C A M I S E R I A S O L I S . — O ' R E I L L Y Y 
SAN IGNACIO 
26542 2-19 
R O P A H E C H A 
A M E D I D A 
Para Caballeros y Niños. 
Modelos excelentes. 
S E C C I O 
DE 
C H A S H 
5 - 3 0 
CHANTIING 
8 - 5 0 
Inmenso surtido en calzado de 
todas clases y marcas, Borcecuíes y 
Zapatos Ciudadela, para Caballcroc, 
desde $4-24. 
O 
Calzado para señoras, señoritas 
y niños, desde 0*75 cts. 
M O N T E , N U M 
S u c u r s a l d e " L A S O C I E D A D 
c. 2705 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 2o Qe 1l 
P̂ rzv los mñns no h 2 v y CDmo ^ 
I A L E C H E M n G N D L m 
L I S T A 
D E L A S C A R T A . S D E S T E Ñ I D A S E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S » 
E S P A Ñ A 
R 
Ramos Tomás, Reborcdo Manuel, Recio 
Antonio, Rigeiro María Carmen, Riego 
María Santa, Rivera Juan, Riera Anto-
nio, Rivero José, Rilo Manuel, Río Fidel 
del, Río Florentino, Río Ramón, Roa Ma-
riano, Roa Mariano, Rojas María, Rodrí-
guez Dionisio, Rodríguez Camilo, Rodrí-
guez Angelita, Rodríguez Manuel, Ro-
dríguez Antonio, Rodríguez Faustina, Ro-
dríguez José María, Rodríguez Clara, Ro-
dríguez Rael, Rubiero Verena, Ruiz Agus-
tina. 
S 
Santana Antonio, Saralegui Eusebia, 
Sánchez Bruno, Sánchez Manuel, Sánchez 
Manuel, Sánchez Jesús, Sánchez Julián, 
Sánchez Micael, Santander Felisa, Silbas 
Jídián, Suárez Antonio, Suárez Manuel, 
Suárez Manuel. 
T 
Trasorras Enriqueta, Taboada Carmen; 
Teigeiro Manuel, Terviño Cipriano, To-
mas Antonio, Torrado Simón, Torres Ma-
nuel, Torres Vicente, Tores Cesarlo, Tu-
ñón Cándido. 
V 
Vavoca José, Vázquez Ramón, Vallejo 
Ramón, Valdivia Pérez (para Juan Pé-
rez), Vázquez Jesús, Várela Bernardo, Vá-
rela Bernardo, Vega Francisco, Veláas-
quez José, Viana José, Villanueva Jose-
fa, Villanueva Pascual, Vicente Pedro, V i -




Zaragoso Juan, Zato Delfina, Zola Má-
ximo. 
Compañía Anónima 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
L a Tropica l y T ivo l i 
S e c r e t a r i a 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro español, por ac-
ción, como Cuadrágésimo dividendo activo, 
a los qe resulten ser accionistas con fecha 
diez del mes actual; cuyo pago tendrá lu-
gar en esta oficina. Calzada de Palatino, 
todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde, a partir del 
próximo día veintitrés del corriente. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
C 2674 6-17 
CARTAS DE 
A b a n i c o A R C O I R I S 
L a última novedad, en bonito paisaje de seda pintado a mano y 
adornado con lentejuelas y nácar. DE VENTA. EN TODAS PARTES. 
M por mayor; "US FILIPINAS", San Rafael, 9.-Teléfono li-3784. 
C 2634 alt 6-13 
Las Palmas, Mayo 22. 
Se reciben noticias pesimistas sobre ei 
probable resultado de las gestiones que se 
prosiguen en Madrid para obtener se cree 
en Las Palmas un Instituto de segunda 
enseñanza. 
Las intransigencias de tinerfeños y ca-
narios harán que fracasen aquéllas. Nues-
tro ilustre diputado Galdós había tomado 
el asunto con gran empeño, dedicándole 
toda su actividad, influjos y entusiasmos; 
había obtenido del Gobierno la progresa de 
que se nos concedería el solicitado estable-
cimiento docente. E n este sentido tele-
grafió a los que desde aquí le apremiabaii 
y rogaban. 
Hallábase el proyecto en los términos 
mejores. Los ministros prometían reite-
radamente; los representantes de Cana-
rias, sin distinción de procedencia o de 
isla representada, habían convenido ges-
tionar la concesión del Instituto para Las 
Palmas'al mismo tiempo que la de la Uni-
versidad para L a Laguna. E r a lo equita-
tivo, lo razonable. 
A L a Laguna se le dió hace poco un 
centro de estudios universitarios; pero los 
laguneros piden que se amplíe y desarrolle 
ese plantel de superior cultura fundando 
otras Facultades. 
No tiene todavía, además, bases firmes 
de sostenimiento. Se trataba, pues, de 
salvar la Universidad logrando el Institu-
to, haciendo justicia completa. 
Así estaban las cosas y parecía seguro 
el doble éxito, cuando se supo que el pac-
to entre los diputados se había roto. Des-
de Las Palmas y desde Tenerife les desau-
torizaron, calificaron de mala componenda 
el buen convenio patriótico, manifestaron 
de modo irreductible que L a Laguna se 
opondría a la creación del Instituto en Las 
Palmas y Las Palmas a la extensión" del 
centro universitario en L a Laguna. 
Los eternos antagonismos localistas han 
destruido la obra que se levantaba sobre 
ün criterio de armonía y equidad. E l Go-
bierno, puesto que no puede contentar a 
unos y otros, opta por inhibirse y abste-
nerse. No hará reforma alguna de ense-
ñanza en el Archipiélago; para quedar 
bien con todos, dice que en los nuevos pre-
supuestos le es imposible atender a las 
obligaciones que supondrían la Universi-
dad y el Instituto proyectado. 
E n el fondo, no hay más sino que el 
Gobierno teme provocar en Canarias nue-
vas discordias. Corta por lo sano, y de}u 
las cosas como están. ¡Triste resultado do 
la maldita "politiquilla!" 
Galdós, que había trabajado ardorosa 
mente para conseguir el Instituto, no ocul-í 
ta su enojo, y nuestro diputado don Leo 
poldo Matos ha dirigido al Cabildo dí« 
Gran Canaria una carta, en que se queja 
de la conducta seguida por la Corporación 
insular en esta cuestión^ desnaturalizada, 
empequeñecida por el localismo intransi-
gente. 
L a carta se leyó en sesión extraordina^ 
ría de ayer; cayó como una bomba entre 
los capitulares y quizás determine un 
cambio de rumbo. Lo patriótico, lo ne-
ble, sería reconocer que nuestros repre-' 
sentantes han procedido con acierto y rec-
titud. 
Aconseja también el señor Matos, en 
la misma carta, que no vaya por ahora a 
Madrid comisión ninguna; afirma que no 
es necesaria, que acaso sería perjudicial, 
y de seguro inútil. E l joven diputado te-
me que le estorbara en sus gestiones, en 
vez de ayudarle. 
Como la comisión había de costearse los 
gastos de estancia y nadie se hallaba dis-
puesto a ir en tales condiciones, el conse-
jo de Matos ha sido miel sobre hojuedas 
para los individuos del Cabildo. 
No habrá comisión, ni Instituto ni na-
da, por ahora. 
E l 30 del actual tendrá lugar la subas-
ta de acopios de piedra para conservación 
de la carretera de Las Palmas al Puerto 
de la Luz y de Las Palmas a Agaeta, por 
Arúcas y Guía, siendo el presupuesto de 
9,500 pesetas. L a subasta se celebrará 
ante la Sección de Fomento del Gobierna 
de Canarias. 
. También se ha ordenado la reparación, 
de la carretera del Puerto a Tamarracei-
te que, por encontrarse en pésimo estado, 
tendrá que ser rehecha completamente, o 
poco menos. 
Se ha dispuesto, asimismo, la construc-
ción de numerosos caminos vecinales en 
esta isla, de acuerdo con la ley especial 
que da en esa materia grandes facilidades 
a los Ayuntamientos. 
Son muchos los Municipios que en Gran 
Canaria se'han acogido a los beneficios de 
dicha ley. 
"Los Doce" celebraron el jueves, día do 
la Ascensión, una hermosa fiesta de arte. 
Puso en escena con todo primor y esmero 
el drama " L a madre eterna," de Ignacio 
Iglesias, aquí estrenado por Enrique Bo-
rrás. 
L a interpretación de la obra fué, en 
conjunto y aún en muchos detalles, labor 
digna más bien de artistas profesionales 
que de simples aficionados. 
Conchita Rodríguez, hermosa y discre-
ta, es una verdadera comedianta que po-
see excepcionales facultades. Estuvo muy 
bien en su papel de María, siendo en jus-
ticia muy aplaudida-
De Antonio Abad Hernández, pensiona-
do en Madrid por "Los Doce" para seguir 
la carrera escénica, debe decirse que su-
pera a cuanto se esperaba de él. E s ar-
tista de corazón y demuestra haber rea-
lizado grandes progresos en el difícil 
arte donde no dudamos conquistará la 
gloria. Interpretó con gran acierto el pa-
pel de Florencio. 
José Rodríguez Iglesias, no sólo es el 
alnia de la juvenil sociedad, a la que pres-
ta todos sus entusiasmos, sino un actor 
verdadero, notable en lo cómico, discreto 
siempre. 
También fueron aplaudidos los señores 
Mol, Gómez, Rodríguez y Díaz, que con-
tribuyeron con su esmerada labor a la ex-
celente interpretación de " L a Madre 
eterna." 
E l decorado gustó mucho y valió a "Los 
Doce" calurosas enhorabuenas. 
E n Santa Cruz de Tenerife ha debutado 
cantando " L a Traviata" en aquel teatro 
Prmcipal nuestro paisano el joven tenor 
Ramón Laureano Medina. 
Se ha contratado por breve número de 
funciones don Amadeo Formenti, director 
de la compañía de ópera que ha estado ac-
tuando en Las Palmas y que volverá a 
hacer aquí una muy corta temporada. 
Medina ha tenido un lisonjero éxito. 
Posee una voz hermosa y, no obstante ser 
la primera vez que cantaba una ópera 
completa, mostró gran aplomo y dominio 
del escenario. Llegará, indudablemente, a 
figurar en primera línea entre los artis-
tas líricos. 
E l público le ovacionó; las autoridades 
de Santa Cruz telegrafiaron al Alcalde 
de Las Palmas dando en su persona la 
enhorabuena a la ciudad por el triunfo del 
joven cantante, quien será obsequiado con 
un banquete en la capital. 
Tquí el suceso ha producido entusiasmo. 
E n Lanzarote ha sido agasajadísímo el 
periodista "Angel Guerra," candidato a 
la diputación a Cortes por aquel distrito. 
Betancourt ha recorrido los principales 
pueblos de la isla recibiendo en todas par-
tes demostraciones de simpatía. Ahora se 
encuentra en Las Palmas, desde donde 
volverá nróximamente a Arrecife. L a nue-
va elección ha sido convocada para el 14 
de Junio. Hoy se espera aquí al otro can-
dodato, doctor González. 
— E l señor Obispo de Canarias está pa-
sando una temporada en la Villa de Teror, 
compuesto de Pérez-Galdós. 
el Archipiélago. 
— H a cesado de publicarse "En Pueblo,1' 
periódico que veía la luz en la Orotava, y 
han aparecido en Santa Cruz el "Heral-
do de Tenerife" y en Las Palmas el sema-
nario socialista "Regeneración." 
—Sigue siendo muy visitada la exposi-
ción de caricaturas de ndon Manuel Re-
yes, instalada en uno de los salones del 
"Gabinete Literario." 
•—Muy en breve regresará a la Habana 
nuestro apreciable paisano don Pedro Te-
jera, miembro de la directiva de la Aso-
ciación Canaria. 
Varios periódicos han publicado el re-i 
lato de una interesante entrevista cele-
brada con el señor Tejera, tributando 
grandes elogios a aquel centro meritísimo 
—Con el título de " L a justicia en CSS 
narias," se ha publicado aquí y en Ma-
drid un folleto en que se dirigen graves 
cargos a ciertos funcionarios judiciales 
por su intervención en el litigio que hace 
tiempo sostienen las Heredades de Agüi-
mes y el Ingenio. 
— E l capitán de artillería don Domin-
go Pérez y Ciria, ha promovido expedien-
te en un juzgado de Las Palmas en solici-
tud de conservar los apellidos de su tío 
carnal D. Benito Pérez Galdós, a fin de que 
se le autorice para cambiar su primer 
^apellido adicionándole el segundo de su 
citado tío y formando así el apellido 
— E n uso de licencia ha embarcado pa-
ra la Península el secretario de la Dela-
gación del Gobierno, señor Bourman. 
—Ha tomado posesión del cargo de 
juez de primera instancia del partido de 
la Orotava, don Francisco Loraco. 
—Don Rafael González Díaz ha adqui^ 
rido la propiedad de los acreditados ho-
teles Continental y Santa Brígida, propo-
niéndose introducir en ellos grandes re-
formas. 
— E n la villa de Agüimes ho contraído 
matrimonio la bella señorita Antonia Me-
lián Calderín con don José Domínguez y 
González. 
—Han fallecido: E n Las Palmas, el jo-
ven sargento del arma de artillería don 
Cándido Poza Hernández y don Blas Do-' 
reste, empleado municipal; en Telde, un 
niño hijo del juez de aquel partido, señor 
Candarlas; en la Laguna, don Enrique 
Medina, Dean de aquella Catedral; en 
Santa Cruz de la Palma, la señora doña 
Por su iniciativa se celebrarán gran-
des fiestas en Septiembre próximo en 
aquella localidad, con motivo de ser pro-
clamada patrona de la isla Nuestra Seño-
ra del Pino, imágen veneradísima en todo 
Fórmula de 
quie* no 
Parecerá paradógico el 
do, pero no lo es. La i W . erior en„ 
"recetar", no Se pueíe ^ n ? 00 ^ > 
nos matemáticos, pero se'^ Sbir coS 
guiándose dictados de la o?Uede W -
del saber. L a Belleza natSCÍa-̂  * 
se conserva y se aumenta ' Se 
reglas y prescripciones, mpl 
L a belleza se logra pn 
bello, sabiendo proejarse T ' 
modificar sus facciones d e l í 
distinción y atractivas rles 
Un librito útil, befamente ^ 
se recomienda a las daim* mpr€s 
ra. es "Fórmula de BellezS POr S1 C 
de las prensas, que Sp ; recién ¿ 
de porte, en sobre' cerrado " I 1 ^ ^ ' 
soliciten en Neptuno '85 m'n* CUailtc 
sola dirección "Fórmula'de S 0 ; ^ 
Este librito es útil. haCe " 
nes provechosas, indicación^ o611^ 
sirve para difundir conocimL̂ ;̂ 
dos. para rectificar juicios v Vi 
sus dictados se conserva la Lii ^ 
menta en la fea y se modifica Se f¿ 
cadente. m̂ca en la ^ 
"Fórmula de Belleza." Neobm^ 0 
derno, basta poner en el sobrr ' ^ 
cibir al siguiente día el librito ^ 
sable en el cuarto de toda dam̂ -̂
estime y quiera ser bella qiJe 81 




DE IJADA ETC. 
J A J I A B E E U P I N m A ~ C A Í L 0 S S B 
C u r a los catarros y Toses inmedi, 
tamente. ^ 
P í d a s e en las Farmacias. 3 
laco 





Amalia F . Massieu, emparentada m 
distinguidas familias de dicha poblaHí! 
en Madrid, doña Manuela Téllez de Beat 
hermana del distinguido periodista dn 
Juan Téllez López, y don Pedro Vím 
Muñoz, hermano del último obisno (W 
ta Diócesis. 
Francisco García GONZALEZ 
L a s c e r v e z a s " T I V O L I " c l a r a y n e g r a , t i p o M ú 
S O W D E C L A S E E X T R A S U P E R i O R 
Loa que tienen predi leee lón por estas marcas , oensumen 20 
do botellas por a ñ o . • 
Obtuvieren medallas de ORO en las Sxposloloneo de Búfalo y 8ai«l 
Loólo, Estados Un idea. 
CONSTITDTEE D1IA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO BEFBESCO ¥ EN LAS COMIDAS. 
F U Ñ O A C I O N D E L A . F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A N O 1900, 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
D A D A r o T i n n A Q I a c A S P A y c a l v i c i e ren A f er 
I A l l A L O I l i l i fifi E L CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE! 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A 
l 
B E I w A S C O A I N 11T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 JW' 
Tabacos exqui^ 
sitos, por su ca^ 
lidad y arom 
Pídanse en todas las vi 
7348 
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HECTOR MALOT 
SIN FAMILIA 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
hicieron observaciones acerca de lo largo 
del paseo; únicamente después de la cena 
fué cuando mi padre nos dijo que necesi-
taba hablarnos a Mattia y a mí, y con ese 
objeto nos llevó delante de la chimenea, 
con gran disgusto del abuelo, que dió una 
especie de gruñido como siempre que al-
guien quería calentarse al fuego. 
—Contadme algo de vuestro género 
vida en Francia—dijo mi padre. 
Le referí lo que deseaba saber. 
— ¿ Y nunca habéis estado a punto 
morir de ,hambre? 
—Jamás, y no tan solo hemos ganado el 
sustento, sino que pudimos ahorrar lo su-
ficiente para comprar una vaca—dijo Mat-
tia con cierto orgullo. 
Y a su vez contó la adquisición de nues-
tra vaca. 
—¡Ténéis mucho talento!—dijo mi pa-
dre;—hacerme ver vuestras habilidades. 
Yo tomé mi arpa y toqué una pieza, pe-
ro no fué la canción napolitana. 
—Bien, bien—dijo mi padre;—y Mattia 
¿ qué sabe ? 
de 
de 
Mattia ejecutó también un trozo en el 
violín y otro en el cornetín de pistón. Este 
último provocó los aplausos, de los niños, 
que habían formado círculo a nuestro al-
rededor. 
— ¿ Y 'Capí"?—pregunta mi padre; — 
¿ no sabe algo ? Me parece que no lo lle-
varéis con vosotros para que os divierta, y 
debe estar en disposición de ganar, al me-
nos, lo que come. 
Yo estaba orgulloso de los talentos de 
"Capí", no por mí, sino por Vitalis; hice 
que ejecutase algunos ejercicios de su re-
portarlo, y alcanzó entre los niños su 
acostumbrado triunfó. 
—Este perro es una alhaja—dijo mi 
padre. 
Eespondí a este cumplimiento haciendo 
el elogio de "Capí," y asegurando que era 
capaz de aprender en poco tiempo todo lo 
que se le quisiera enseñar, aun lo que no 
saben hacer los individuos de su raza. 
Mi padre tradujo mis palabras al in-
glés y me pareció añadía otras que no 
comprendí, pero que produjeron la hila-
ridad de todos los circunstantes, mi ma-
dre, mis hermanos y hasta mi abuelo, que 
guiñó los ojos repetidas veces exclaman-
doá "Fine dog;" lo cual quería decir buen 
perro. 
; —Voy^ a haceros una proposición—con-
tinuó mi padre;—pero ante todo es pi-e-
ciso, #que Mattia diga si Te conviene que-
darse en Inglaterra, y si quiere vivir con 
nosotros. 
—Deseo permanecer al lado de Kerai— 
contestó Mattia—que era mucho más dis-
creto de lo que él creía y de lo que yo 
pensaba—y a todas partes le acompa-
ñaré. 
Mi padre, que no podía adivinar el do-
ble sentido de aquella respuesta, se mos-
tró muy satisfecho. 
—Ahora vuelvo a mi proposición. No 
somos ricos y trabajamos todos para vi-
vir; durante el verano recorremos la In-
glaterra, y los niños van a ofrecer mis 
mercaderías a los que no quieren moles-
tarse en llegar hasta nosotros; pero en 
el invierno apenas tenemos algo que ha-
cer. Mientras estemos en Londres, Kemi 
y Mattia podrán ir a tocar por las calles, 
y creo que harán muy buenas ganancias, 
sobre todo cuando aproximen las fiestas 
de Navidad, y lo que nosotros llamamos 
"weis" o veladas. Pero como es preciso 
ahorrar en este mundo, "Capí" irá a dar 
representaciones con Alien y Ned. 
—"Capi" no trabaja bien si no es con-
migo—dije vivamente, pues no me agra-
daba la idea de separarme de él. 
—Aprenderá a trabajar la idea de se-
pararme de él. 
—Aprenderá a trabajar con Alien y 
con Ned, no tengas cuidado, y dividiéndoos 
de este modo ganaréis mucho más. 
—Os aseguro qt;e no hará nada de pro-
vecho, y por otra parte, yendo solos Mat-
tia y yo ganaremos menos. 
— Y a hemos hablado bastante—dijo mi 
padre;—cuando yo mando una cosa es pa-
ra que se obedezca inmediatamente y sin 
replicar, esta es la costumbre de la casa, 
y a ella has de s jetarte como todos. 
Me callé, pero empecé a considerar que 
mis hermosos sueños respecto de "Capi" 
se realizaban tan tristemente para él co-
mo para mí. ¡Ibamos a separarnos! 
Entramos en nuestro cai-ruaje para 
acostarnos: aquella noche no nos encerró 
mi padre. 
_ A tiempo de echarme en mi catre, Mat-
tia, que tardó más tiempo que yo en des-
nudarse, se acercó a jni oído y me dijo 
con voz ahogada: 
— Y a ves, el que llamas padre tuyo no 
solamente quiere tener niños que trabajen 
para él, sino que necesita perros; ¿abri-
rás al fin los ojos ? Mañana escribiremos 
a la tía Barberín. 
A l día siguiente tuve que dar una lec-
ción a "Capi"; le tomé en mis brazos, y 
besándole muchas veces en el hocico, le 
expliqué lo que esperaba de él; ¡pobre pe-
rro! ¡de qué manera me miraba! 
Cuando puse su cordón en la mano de 
Alien, empecé de nuevo mis explicaciones, 
y como era tan inteligente y tan dócil, 
siguió a mis dos hermanos sin hacer re-
sistencia alguna. 
E n cuanto a Mattia y a mí, fuimos lle-
vados por mi mismo padre a un barrio 
donde podríamos ganar bastante, y atra-
vesamos todo Londres para llegar a una 
parte de la ciudad poblada de hermosas 
casas, con suntuosos pórticls y calles mo-
numentales, con jardines a uno y otro 
lado. E n aquellas anchurosas vías* no se, 
encontraban gentes cubiertas de harapos,' 
ni rostros famélicos, sino bellas damas 
con vistosos trajes, coches cuyas cajas 
brillaban como espejos, y caballos magní-
ficos guiados por robustos cocheros de 
emoolvada peluca. 
E r a ya tarde cuando llegamos al patio 
del León Rojo, pues la distancia de West-
End a Bethnal-Green es muy larga, y tu-
ve la satisfacción de encontrar a "Capi," 
cubierto de barro., perc sumamente con-
tento. 
Tan alegre me -•ase al verle, que des-
pués de haberle frotado con paja seca le 
envolví en mi zamarra y le acosté en mi 
catre; sería muy difícil saber cuál de lo? 
dos era más feliz; el perro o yo. 
Así continuaron las cosas durante va-
rios días. Nos íbamos por la mañana y 
no volvíamos hasta por la noche después 
de ejecutar nuestro repertorio en diversos 
barrios, mientras que "Capi" daba sus re-
presentaciones bajo la dirección de Alien 
y de Ned; pero una noche me dijo mi pa-
dre que al día siguiente podría llevar a 
"Capi" porque Alien y Ned se quedarían 
en casa. 
Esta noticia nos alegró sobremanera, 
y Mattia y yo nos propusimos realizar una 
buena ganancia con "Capi" para que nos 
le dejasen todos los días; se trataba de 
reconquistar a "Capi" y era preciso ago-
tar todos nuestros recursos. 
Le lavamos escrupulosamente, y des-
pués de almorrza nos pusimos en marcha 
hacia el barrio en que la experiencia nos 
había enseñado que el respetable públi-
co llevaba la mano al bolsillo sin dificul-
tad alguna. Para llegar allí teníamos 
que cruzar todo Londres de Este a Oeste, 
por Old-strect, Holborn y Oxfordstreet. 
Desgraciadamente para el éxito de nues-
tros planes, hacía dos días que no se di-
sipaba la niebla; el cielo, o lo que hace 
sus veces en Londres, era una masa de 
vapores rojizos, y sobre las calles flota-
ba una especie de humo gris que no per-
mitía divisar los objetos a cinco pasos. L a 
gente no saldría de sus casas, y desde 
las ventanas, tras de cuyos cristales nos 
escucharían, no se podría ver a "Capi;" 
esta enojosa circunstancia destruía todos 
los proyectos que habíamos forjado; Mat-
tia y yo maldecíamos aquella niebla, sin 
pensar en que algunos instantes después 
había de prestarnos un servicio inapre-
ciable. 
Andando de prisa, seguido? por "Capi" 
mediante algunas palabras que yo le di-
rigía de vez en cuando y que servían mu-
cho mejor eme la más fuerte cadena, lie-
era 
sin ce-
gamos a Holborn, una de las .c%n w 
frecuentadas y de más comeiciu ^ 
dres. De repente note que ya " 
guía "Capi," ¿ Dónde estaba ^ 
huida me pareció muy rara';/íftg vcc'> 
para esperarle y silbe repe^*3 ^ 
porque no podíamos ver a * > - noS 
estaba yo ansioso temiendo 
hubiesen robado, cuando J1^ ios ^ 
a escape con un par de media, e ̂  pa a, 
tes y agitando la cola, medias_ " 
en mi pecho y me P 1 ' ^ 0 parecía 
dicándome que las cogiese, F ej9cCtJ 
muy orgulloso, como si ^ 
a la perfección a guno de s 6 # 
más difíciles. Todo ^¡\^o, 7 
segundos; yo me quede abso ^ 
cogiéndome bruscamente P" 
llevó a un paseo Proxim0;. pero 
—Vamos de prisa—dijo 
rrer- '̂ iitOS Al ca^o de algunos rninni 
explicación de aquella ^üa\ ^0 0> 
- E s t a b a preguntándome,^0 de * r 
tú, de dónde Procedía aqu .itaba- V 
días, cuando oí una ^ ^-ende^J 
ladrón, al ladrón!" J a ser 
. el ladrón era '/Capí • f ^do por 
niebla nos hubieran de^n^ h u b i f » ^ 
No sabía qué contestar ^ 
rido que me tragase la ]a{]i.6n, 31 
convertido a "Caoi m < lleí* 
no, al honrado "Capí- rfattiA' 
—Vamos a casa—«y6 Pfl 
atado a "Capí." . pala^3,' ^ 
Mattia no me dijo ¡tio & 
noce tiempo llegamos ai v XoS n f 
Rojo. E l padre la madre^ pad 
taban alrededor de una 1 de j0 » 
envolver telas; yo tirê x%0 reír & 
sobre la mesa, lo que 
Alien y a Ned-
I 
D R A C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 




V I T O R I A . 
oficinas del Banco de E s p a ñ a 
.̂ cgpital se persono un individuo 
^ t e m a n t e los v e n t a r ü l o s 
86 Atendiendo cobrar un cheque 
^ C diez mil pesetas. ^ . * 
rfoi f V" e tres días el segundo jefe 
D r '.a eubemativa señor Corola, v i -
¿ « f l ^ inmediaciones del^ estableci-
fib* crédito, pues había recibido 
^Sidencia de que se intentaba come-
i«r ^ j f ^ ^ mañana penet ró en el edi-
i Tianco el citado individuo, no obs-
^ « üorte distinguido, le infundio 
fechas y fuese tos él _ 
A r c á r o n s e al sujeto, le intimo para 
A ^iera preso, pero aquel, lejos de 
^ 86 hizo un movimiento ex t raño y 
dbedecei, a que el inSpector le auje-
& rnvuñó un revolver con el que ame-
WbemK policiaco y a otras vanas 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-i 
ios y grabados mo-l 
ilrnos. E C O N O M I A positiva'a los] 
i üno¡antes . -LUZf 53 ( O . - T e l é - Í 
8 fonoA^937. 
F. MESA l 
S o m b r e r e r í a 
C o l l í a 
STA ANTIGUA y 
a c r e d i t a d a c a s a se 
t r a s l a d ó a GA-
LIANO, 118, e n -
tre D r a g o n e s y Zanja. 
7917 8-16 
personas que a l ver lo que sucedía acn-
dieron a prestarle ayuda. 
E l l adrón in ten tó huir abriéndose paso 
con el revólver, pero cercado por todas 
partes, comprendió lo temerario, lo i m -
posible m á s bien de realizar su p ropó-
sito. 
Después de forcejar, pudo ser suj'eto 
y amarrado convenientemente, se le con-
dujo a la cárcel. 
A las preguntas que se le hicieron res-
pondió manifestando que se llamaba Râ -
fael Juan López Mart ínez, de 50 años , 
natural de la Habana, no teniendo resi-
dencia f i j a en España . 
Se teme que no sean estos nombres y 
apellidos los que a él correspondan. 
Parece que salió de la capital cubana 
con el cheque a nombre de Juan, sin co-
brarlo. 
L a policía tuxo noticia de lo que suce-
día y se puso en acecho para capturar 
al ladrón. 
En Coruña, donde el detenido debió 
desembarcar, se endosó el cheque a la Su-
cursal del Banco en esta capital. 
E l señor Cerola es muy felicitado por 
el brillante éxi to alcanzado. 
—Se ha reunido el Ayuntamiento en 
Comisiones, asistiendo el arquitecto se-
ñor Borrás , 
Los reunidos tomaron el acuerdo de le-
vantar en la Plaza de Bilbao el monumen-
to conmemorativo de la batalla de Vi to -
ria. 
E l único que propuso que se emplazara 
en la Plaza de Ja Virgen Blanca fué el 
alcalde. 
—Se ha realizado una excursión a las 
grutas del Gorbea con que la Corporación 
municipal obsequió a los jóvenes alumnos 
de hi Academia de Ingienieros militares 
de _t\iadalajara, que se encuentran en 
viaje de prác t icas . 
A las cinco menos cuarto, en dos coches 
familiares, marcharon los alumnos cita-
dos, sus profesores, lo¿ concejales señores 
Abechucho, Ruiz de. Eguí luz y Larrinoa, 
Un redactor del Eco de Alava y otro de 
La Libertad. 
A las siete llegaron a Got^gui, donde 
descansaron a lgún rato, procediendo a al-
morzar. 
Después comenzaron la ascensión al 
monte Gorbea, donde fueron obsequiados 
con un banquete por la Corporación mu-
nicipal. 
A l anochecer regresaron a Vi tor ia alta-
mente satisfechos de la excursión. 
C m A NEURALGIAS, 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
L a s a r m a s y l o s c a r t u c h o s Ifém/agtó/i.~UMC 
g u s t a n á l o s c o m e r c i a n t e s 
porque su renombre y fádl venta les 
proporcionan un buen negocio. E l 
rifle de repetición Remington-VMC cal-
bre zz es fácil de enseñar, pudiendo, 
sns méritos ser apreciados en el ins-
tante por poderse desarmar rápida-
njente con las manos, sin usar herra-
mientas. Basta dar vuelta á un tomillo 
y tirar. Pued e desarmarse y armarse 
en un abrir y cerrar de ojos. 
La mercancía cuyos méritos pueden 
demostrarse en seguida, es de fácil 
venta, pues el parroquiano tiene 
ocasión de ver lo que es. L a sencillez 
de estos rifles inspira confianza. 
A los dependientes Ies gusta vender 
riñes y cartuchos Remington-UMC por-
que son tan fáciles de vender como 
de usar, y los parroquianos quedan 
satisfechos, lo qué significa Una pro-
paganda que hace aumentarlas ventas. 
J C o m e r c i a n t e s , a t e n c i ó n ! 
nista á quien compren, armas y cartu-
chos Rendngton-ÜMC, y en caso contrario, escríbase á nuestro representante quien les 
dirá cómo y dónde pueden obtenerlas y también les enviará á ustedes algunas circulares 
descriptivas interesantes y un bonito cromo para colgar. No pospongan el escribir. 
Reming ton A r r a s — U n i o n M e t a l i i c C a r t r i d g e C o m p a n y 
299-301 Broadway, • • - Nueva York, E. U . A . r 
D e Z u l u e t a 
Accidente casual . 
E l domingo por l a tarde estaba p a -
eeando por l a carretera nuestro amigo el 
s e ñ o r l l a m ó n U s s , r t e m e n d í a , cuando tuvo 
la desgracia de ser alcanzado por el a u -
t o m ó v i l , que guiaba el "chauffeur" L e o c a -
dio Crespo, (Gal l i to . ) L e c a u s ó heridas 
leves. . 
E l hecho f u é casual , pues por i m p r u -
1 dencia del mismo, a l querer pasar de u n 
lado a otro de l a carretera antes que l a 
m á q u i n a , f u é alcanzado por la misma, 
sin poderlo evitar el "chauffeur" a pesar 
de venir a poca velocidad. 
"Cuba y A m é r i c a . " 
E n d ía s pasados llegaron a l a agencia 
de este pueblo, los n ú m e r o s correspon-
dientes del mes en curso de la i lustra-
da revista "Cuba y A m é r i c a , " en l a cual 
con gusto hemos viste, que h a salido en 
el segundo escrutinio celebrado, del gran 
certamen nacional de belleza re ina en es-
to pueblo, l a s e ñ o r i t a Margar i ta Pando 
Machado. 
Teatro Actualidades. 
Siguen e x h i b i é n d o s e en nuestro coliseo 
variadas cintas. E n d ía s pasados se es-
t r e n ó en ó lalcanzando un ruidoso éx i to , 
la t i tulada "Escue la de H é r o e s . " 
Anoche t a m b i é n se v i ó muy a n i m a d í -
simo, con motivo de estrenarse l a inte-
tesante cinta en 24 largas partes, t i tulada-
"Eos Tres Mosqueteros." 
Sigo deseando muchos m á s llenos. 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
D e P u n t a B r a v a 
Junio 18. 
T u r c o que apalea a u n italiano. 
Estando almorzando en l a fonda, "Eos 
Cinco Hermanos," el italiano Silverio C a r -
lercho, fu é a c o m e t i d o por e Iturco D o -
mingo Rescala , el que le d ió tres gol-
pes en l a cabeza con u n palo. 
Uno de los d u e ñ o s del establecimiento 
se interpuso y l o g r ó p a r a r a l turco. 
E l Alcalde de B a r r i o detuvo a Domin--
go -Rescala. 
E l italiano Silverio f u é llevado a l a 
casa del doctor Val ladares . 
Se dice que el italiano se encuentra 
en esta localidad en asuntos de negocios 
y que es vecino de Mariel . 
E l turco Domingo Resca la , es consocio 
de una c a r n i c e r í a de este pueblo. 
Se ignoran los motivos. 
E E C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
S i m p á t i c a boda. 
E n l a colonia "California," d é este cen-
tral , h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i ó l a muy 
estimada y virtuosa s e ñ o r i t a "Luis i ta" 
P é r e z y Pedroso y el laborioso y aprec ia-
ble joven s e ñ o r A g u s t í n A g ü e r o Raspa l l . 
Apadr inaron a los felices c ó n y u g e s l a 
respetable s e ñ o r a Beatr iz Pacheco de 
Carmenates y el s e ñ o r Hermenegildo Mo-
rales. ^ • - •; • • . • h " 
Como testigos fangieron los s e ñ o r e s 
J u a n Cañ izo M a r t í n e z y Angel Reyes. ¡ 
Bendijo la u n i ó n de l a amorosa pare-
j a e Iquerido P a d r e s e ñ o r Miguel F e r r e r , . 
C u r a P á r r o c o de Nuevitas ,ayudado del 
s e ñ o r Avelino Varona . 
L u c í a n sus gracias y hechizos las l i n -
das s e ñ o r i t a s M a r í a Rasset , "Anita" P é -
rez, Leonor Rasset , Irene P é r e z , E l o í n a 
Morales, Josefa - T e j e d a y "Paquita" P a -
checo. 
T daban realce a l acto nupcial las se-
ñ o r a s Bienvenida P é r e z de P é r e z , B e a -
triz Pacheco de C a r m é n a t e , "Cachi ta" C o -
r r e a d é L a b r a d a , A m e l i a P é r e z de Mo-. 
rales, A u r o r a P é r e z de Rasset , Ade l ina 
R a s p a l l de A g ü e r o y otras m á s que mi i n -
fiel memoria en estos momentos no r e -
cuerda y a las que pido mi l perdones por 
la involuntaria o m i s i ó n . 
D e s p u é s de celebrada l a ceremonia, y 
de hacerse votos fervientes por l a eter-
na felicidad d L u i s a y Alberto y que su 
hogar se vea siempre impregnado por l a 
a r o m a de l a a r m o n í a y de l a dicha i n a -
cabable, se o b s e q u i ó a l a concurrencia 
con finas pasts, dulces y licores, q ü e se 
devoraron dentro de l a mayor a l e g r í a . 
P o r m i parte son mis deseos de que 
el á n g e l de l a ventura no deje de a c a r i -
c iar a los que y a han consamado sus a n -
T R A J E S D E V E R A N O 
M o d e l o s e l e g a n t e s . P r e c i o s m á s 
b a r a t o s q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
P A L M - B E A C H I N G L E S 
Lana lavable, á $ 8-50. 
D r i l T r o p i c a l , a $ 7 = S O . 
C H A N T U N G , $ 6 Y $ 7 . 
D R I L A V I A D O R , y $ S = S O 
D r i l b l a s a c o , d e s d e $ S , 6 y 6 , 5 0 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
a S 8 - 5 0 y $ 1 0 - 6 0 . 
T r a j e s M u s e l i n a F r a n c e s a . 
a $ 1 2 . 7 5 , 1 4 , 1 5 - 9 0 , 1 8 y 2 1 - 2 0 . 
GRAN SURTIDO DE TRAJES PARA N f c • 
HAVANA S P O R T , Monte , 71 y 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d 
L a c a s a q u e v i s t e m e j o r y m á s b a r a t o , p r e c i o s e s -
p e c i a l e s e n v e n t a s a l p o r m a y o r . C a t á l o g o s g r a t i s . 
27PJ: l ^ O . 
l o s H O M B R E S que p a d e c e » oe 
D E B I L I D A D VÍTAU VIRILIDAD P E R D I D A , 
AGOTAMIENTO FISICO* D E 3 t U D A D WiCjRWOSA, 
PERDIDA G E N E R A L D E F U E R Z A S , e « « « a *os 
I M P O T E N T E S 
VOLVERAN O T R A V E Z A ADQUIRIR LA S A L U D Y E L 
VIGOR D E LA P R I M E R A J U V E N T U D TOMANDO L A S 
P t l - D O R A S ¥ r r A U f $ A S 
f 
SAN ANTONIO 
S A N LUIS , S A N J U A N Y SAN PEDRO 
Cuatro simpáticos santos que desde la 
corte correccional, digo celestial, bendicen 
a " E l Par tenón ," la acreditada casa de 
"Objetos para regalos," que en "Obispo 
106" hace las; delicias de los festejados. 
j Y qué bonita variedad de objetos a r t í s -
ticos y de uti l idad prác t ica encierran 
aquellas hermosas vidrieras y anaqueles! 
Lo mejor y m á s nuevo siempre a precios 
reducidos. Ese es nuestro lema. 
C 2.602 alt 12-11 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRUGINOSOS 
Hotel " D E L I C I A S del COPEY" 
£1 mejoren Cuba,por sos grandes co-
modidades y so pintoresca si taacidn 
C 2578 25 fc-S J. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Telé fono A-2322. Habana. 9$. 
C381 27-13 
S E V f H O E U N A U T O M O V I L 
en perfecto estado, de 24 caballos, propio 
para reparto de cualquier industria y pa-
r a paseo, por tener c a r r o c e r í a s p a r a a m -
bas cosas, y un carro de 4 ruedas. M a r -
q u é s Gonzá lez , 12. 7660 8 t - l l 
he loá y se disponen a fomentar u n í i o -
gar ejemplar. 
E l Juez de TfueTitas. 
E n estos d í a s h a estado en é s t a el Juez 
de I n s t r u c c i ó n , P r i m e r a Ins tanc ia .-y C o -
rreccional de Nuevitas, doctor Diego V i -
cente Te jera , a c o m p a ñ a d o de su Secreta-
rio judicial . 
D e s p u é s de cumplimentar clex^tas dil i-
gencias en causas que se tramitan en eu 
Juzgado, r e g r e s ó a Nuevitas. 
E l P a d r e Sr . Miguel F e r r e r . 
E n esta semana he tenido el gusto de 
saludar a mi respetable y buen amigo se-
ñ o r Miguel F e r r e r , d i g n í s i m o C u r a P á -
rroco de l a ciudad de Nuevitas, donde 
tanto se le estima. 
H a venido a c o m p a ñ a d o de su ayudan-
te s e ñ o r Avelino V a r o n a , amigo m í o t a m -
bién _muy apreciable. 
D e s p u é s de celebrar varios bautizos y 
matrimonios, regresaron p a r a Nuevi :is. 
Mi despedida afectuosa p a r a ambos 
amigos. 
Lia zafra . 
Cuando estas l í n e a s sean insertadas en 
el D I A R I O , y a h a b r á dado t é r m i n o a su 
e s p l é n d i d a za fra este m a g n í f i c o central . 
Se puede asegurar que su p r o d u c c i ó n 
total p a s a r á de 140,000 sacos de a z ú c a r , 
lo que debe satisfacer en extremo a los 
dignos componentes da l a Sociedad A n ó -
nima, de l a cual es Presidente el a c a u -
dalado banquero y comerciante s e ñ o r L u i s 
G . G a l á n . 
Sea mi f e l i c i t a c i ó n calurosa para ellos 
por este lisonjero éx i to y o j a l á que l a 
zafra entrante sea de mayor rendimiento. 
R A F A E L P E R O N . 
M a r í a Josefa de l a Noval , de quien dire-
mos como el poeta: 
E n tu ser todo lo bello 
Y lo gracioso se ve, 
con fulgurante destello 
desde tu blondo cabello 
hasta t u menudo p íe . 
V A L D E R R A M A . 
EX P a r q u e de Santo S u á r é z . 
Siguen muy adelam a l a s las obras que 
se e s t á n realizando p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
dol Parque "Santos Suárez ." 
Muy en breve s e r á l a I n a u g u r a c i ó n que 
promete quedar muy lucida. 
S a l ó n " T é s t a r . " 
E n los amplios y ventilados salones de 
l a sociedad "Liceo," sigue ofreciendo es-
cogidas veladas, l a antigua empresa. 
Todos los d í a s se nos ofrece u n esco-
gido programa. 
R A F A E L D E V A L D E R R A M A . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas . 
Exámenes cretroscópioos y clstoscópt 
eos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a & 
p. m. en Aguiar1, 65. 
Domicilio: Tulipán, 20. 
7221 3-Ag. 
CENTRO MONTAÑES 
La "Sección de Sport'* de esta s impá-
tica Sociedad, desde hace días viene des-
plegando una inusitada actividad y es el 
objeto, que se ha propuesto celebrar una 
Gran Romer ía t ípica montañesa , el do-
mingo, día 12 del próximo mes de Julio, 
en los terrenos de la "Bien Aparecida." 
Se es tá confeccionando un programa 
lleno de atractivos, en el que entre otros 
números f igu ra rán un torneo de cintas a 
caballo y un concurso de bailes; muy 
pronto daremos a conocer el programa 
completo a nuestros lectores. 
Se h a r á t ambién ese día, entrega de dos 
t í tu los de socio de Méri to, recaídqs a fa -
vor de los distinguidos comprovincianos 
señores Hilar io Real y Cándido Obeso, f i -
guras prominentes de la colonia y pr inci-
pales columnas sobre las que descansa el 
edificio montañés . 
Sepan los danzantes, que desde el l u -
nes 22 del presente, y hora de las "ocho" 
de la noche, empezarán los ensayos en el 
local de esta Centro. 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
2*26 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la pr imera casa de la Hanana en 
Sombreros para S&ñoras por la gran can-
tidad de Modelos de P a r í s que recibe men-
sualmente, tiene a d e m á s un Departamen» 
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teiéfono A-6751. 
2441 Jn.-stt 
U S U L T I M A S N O V E D A D E S 
ER SEMAS S 
E N U N "CINE; 
E l vigilante especial del "Cine Moder-
nista," sito en San José 123, condujo ayer 
a la 7a. estación de policía a Rogelio P é -
rez y Ramírez , de Zanja 337, porque a l re-
querir a un hermano de és te para que no 
gri tara, le fa l tó de palabras. 
PROCESADOS 
Por el delito de hurto, han sido proce-
sados José Fe rnández González y Angel 
de la Rosa González, exigiéndosele fian-
za de $200. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ramón Moreno Padrón , vecino, de Ma-
Icja 39, t r a t ó de suicidarse, ingiriendo b i -
cloruro de mercurio, sufriendo una in tox i - i 
cación. 
Manifestó el paciente que es tá aburrido j 
de la vida y no puede mantener a su fa-
mil ia . 
Bombones Nünnal ly . Para personas de 
gusto; de frutas, almendras, nueces, etc., 
con chocolates finos. En elegantes estu-
ches. Frescura garantizada. 
La casa de Swan. 
Aguiar 84. Teléfono A-2296. 
C 2354 
SIEMPRE EN U S f f l FOTOGRAFIA % 
Colominas y Cié. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe* 
so la media docena eir 
adelante. 
Se hacen varias pm^ 
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos, ' ^ ^ r ^ * ' 
alt. S-10 
De J e s ú s del Monte 
C o n el grandioso d r a m a en tres actos, 
del insigne escritor c a t a l á n , Angel G u i -
m e r á ,o frec ió u n a f u n c i ó n en el teatro 
"Apolo," el lunes 15 p r ó x i m o pasado, el 
actor PancMto M . F e r n á n d e z con su com-
p a ñ í a "Renacimiento." 
Teatro "Apolo." 
E^te s i m p á t i c o coliseo sigue siendo el 
punto de r e u n i ó n de las familias m á s dis-
tinguidas del barrio. Todas las noches se 
ve muy concurrido. 
L a s "cintas" í l l m s d'art, estrenadas ú l -
timamente y procedentes de l a acredita-
da casa de Santos y Artigas, l ian sido del 
agrado del p ú b l i c o . 
L o s activos y consecuentes empresarios 
Oliva y Soler, preparan grandes nove-
dades en arte c i n e m a t o g r á f i c o . 
Durante l a presente semana he podido 
anotar los siguientes nombres de fami -
l ias asiduas concurrentes a l s i m p á t i c o co-
liseo. 
E l comandante B e n í t e z y su s e ñ o r a es-
posa, familias de Casabó , de L l a n s ó , de 
L a i n é , da Caballero, del doctor Plquer, 
de Rosende, de A n d r é , de Montano; el ca -
p i t á n del E . L . s e ñ o r E d u a r d o H e r n á n d e z 
y su esposa, l a elegante dama Mercedes 
M a r q u é s ; l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a T e -
resa Pujols y como' siempre, en el pa l -
co número 8, la hermosa y elegante es-
posa del Empresario Oliva, m i estimada 
compañero, señor i ta Consuelo Moril lo y; 
de Omnibus 
Automóviles 
" H I S P A N O S U I Z A " 
E n t r e H A B A N A , T o y o , y M A D R U G A . 
Deade el día 17, empezarán a funcionar los Omnibus auto-
móviles de esta Empresa entre TOYO (Jesús del Monte) y MA-
DRUGA. 
Esta Empresa es la misma que tiene establecida, desde hace 
años, la línea entre Víbora y Batabanó. La fijeza de su itinera-
rio y el inmejorable material con que cuenta, le darán en esta 
línea el mismo crédito de que goza en la de Víbora a Batabanó. 
I T I N E R A R I O ^ 
S A L U D A S D E T O Y O , a l a s 7 a . m . 9 1 2 m . y 5 p . m . 
„ v M A D R U G A , a l a s 6 a . m . , 1 2 m . y 
5 p » m . 
Contando eata Empresa con material suficiente, a u m e n t a r á los O m n i -
bus, s e g ú n sean las necesidades del servicio. 
P a r a ¡ n f o r m e s s J e s ú s d e l I V i o n t e B 6 7 7 9 T e l . 1 - 2 9 5 0 
27A2; 3-19 
J u n i o 2 0 d e 1 9 1 4 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o j s c e n t a v o s 
T r ^ ' T T T T ? T A I V Í A I ^ T I ^ I M A T S 0 R T E 0 ord inar io num. m d d d ía 2 0 junio 
J L / V > / A X I / J ^ A x a . X ^ l j L j l V > 4 J L v ^ X A l ± \ J L J LIST* complete ds lô  números premiados tomada al oído para e! DIARIO DE 
c e I I | 2 1 , 9 1 7 . . . . . . 4 0 , 0 0 0 I r = 1 | 1 5 . 4 9 5 
d e I914 
1 aproximaciones de % 1000, anterior y posterior al primer premio, números 24,338 y 24,340 
99 aproximacionesde $ 200 al resto de la centena del primer premio. 
Núm. Pesos. 
U NI D A D 
5 1 0 0 
D E C E N A 
1 0 0 
21 100 
























4 7 0 
547 
562 
5 6 6 
5 7 5 
584 
5 9 5 
700 
7 1 2 
713 
7 3 5 
7 4 6 
757 
759 





9 6 6 
978 
9 8 0 
100 






















1 0 0 




1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 





1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
UN M I L 
,015 1 0 0 
,020 1 0 0 
,035 1 0 0 
,091 1 0 0 
,097 1 0 0 
,161 100 
,176 100 
,189 1 0 0 
,205 100 
,241 1 0 0 
,268 1 0 0 
,276 1 0 0 
,278 1 0 0 
317 1 0 0 
326 100 
341 2 0 0 
3 8 5 1 0 0 
389 1 0 0 
417 1 0 0 
449 1 0 0 
4 7 5 1 0 0 
491 1 0 0 
494 1 0 0 
4 9 6 2 0 0 
507 1 0 0 
522 100 
549 100 
,593 1 0 0 
605 1 0 0 
624 1 0 0 
.629 1 0 0 
,638 1 0 0 
,639 5 0 0 
653 1 0 0 
661 1 0 0 
690 100 
696 1 0 0 
725 2 0 0 
726 100 
















































































T R E S 
3 ,017 
3 ,027 




























2 0 0 
100 





















1 0 0 
100 











1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
2 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
2 0 0 
2 0 0 
M I L 






2 0 0 












1 0 0 
100 






2 0 0 















































2 0 0 
100 
100 




1 0 0 
1,000 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
2 0 0 
100 
1 0 0 
200 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
Pesos. Núm. Pesos. 
4,936 100 
¿ , 9 5 0 100 
omCO MiL 


























































1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
200 
1 0 0 




1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
100 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 






























































1 0 0 
100 
100 
















1 0 0 
2 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
6,908 2 0 0 
6 ,996 2 0 0 
SIETE MIL 















































1 0 0 
100 
1 0 0 




1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
2 0 0 
100 
2 0 i 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 








2 0 0 




1 0 0 
2 0 0 




1 0 0 
1,000 
100 
1 0 0 



















































2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 




1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
2 0 0 
100 
1 ,000 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 










































2 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
100 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 


























1 0 0 
1 0 0 
200 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
2 0 0 
100 
1 0 0 





2 0 0 
Núm. Pesos. 































































D I E Z 
10 ,028 
10 ,047 

















2 0 0 
1 0 0 







2 0 0 
100 
100 
2 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 



















1 0 0 
100 
100 
2 0 0 
100 
100 
2 0 0 
200 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 









































/ 1 0 , 8 9 0 
10 ,893 
10,933. 


















































1 0 0 
200 








1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
100 
100 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 






M I L 
















1 0 0 
100 

















1 0 0 
100 






1 0 0 
100 













































































2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
100 
100 







1 0 0 
100 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
100 

















2 0 0 
2 0 0 
100 
100 








2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior al segundo premio, números 21,916 y 21,918 
99 aproximaeiones do $ 1 OC at resto de l& centena def segundo premio. 
Núm. Pesos. 





























































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
2 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
200 
1 0 0 
100 
















1 0 0 
100 
2 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 



























1 4 , 4 6 0 
14 ,466 





1 4 , 6 0 7 
14 ,696 















Q U I N C E 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 




2 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
2 0 0 
1 0 0 
100 
i o n 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
2 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 

































1 0 0 
100 
2 0 0 







1 0 0 
1 0 0 




1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
5 0 0 
1 0 0 






1 0 0 


























2 0 0 
1 0 0 































































































2 0 0 







1 0 0 
200 
200 
2 0 0 





1 0 0 
100 
2 0 0 







1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
2 0 0 
2 0 0 
100 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
S I E T E 
I L 









1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 




2 0 0 












1 0 0 
1 0 0 






























































1 0 0 
200 
100 





1 0 0 
100 
D i E C I O C H O 
M I L 
El DIARIO DE LA 
MARIA es el que 
mayores resulta-







1 8 0 8 4 
18 ,091 

















1 8 , 4 8 8 
1 8 , 4 9 4 
1 8 , 5 2 0 




1 8 , 5 6 8 














1 8 , 8 4 5 
18 ,884 
18 ,904 








1 0 0 
100 
100 










1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 











































































1 0 0 
100 
100 
2 0 0 
100 




1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
2 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
V E I N T E M I L 
D I E C I N U E V E 
M I L 
















































2 0 0 
5 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
200 
1 0 0 
1 0 0 




1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
2 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




1 0 0 










1 0 0 
1 0 0 
E s t e p e r i ó d i c o p u b l i c a s i e m p r e C O M P L E T A l a L i s t a 
i i d e l a L o t e r í a , i i 















V E I N T I U N 













































































































































































































































V E N T I T R E S 









































































































1 0 0 
200 
100 
I C U A -















































































































C a n t o 
4 
A N T I G U A D E N O N E L L 
A D E — 
L L E T E S 
2 4 , 3 3 5 , p r e m i a d o e n $ 1 0 0 . 0 0 ! ) v e n d i d o a q u í S e p a g a e n e l a c t o . 
S a n R A F A E L . N U M . 1 c ^ e l é f o n o 
